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P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SO X1II, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra. división del cuarto Cuerpo de ejército, al general de
_división Don Pedro Cornel y Cornel.
Dado en Palacio á dos de junio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
MARCELO DH AzcÁRRAGÁ -
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronal de Artillería, número uno de la. escala de su
oJase, Don Julio Moltó élzquierdo, que cuenta la anti·
-gtledad d~ diez y siete de junio de mil ochocientos ochenta
y dos, y la e~ectividadde veintiséis de abril de mil ocho-
cientos 9Chenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regent-e del
Reino;- - _
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo' con el Consejo de Ministros, al
,empleo de General de brigada, con la antigüedad de vein-
tiséiS de ~ayo próximo pasado, en la. vacante producida
püfasoenso de Don Francisco Ferná.ndez Bernal, la cual
corresponde á la designada con el número cuárenta y
cuatro_ en el turn9 establecido para la proporcionalidad.
Dado -en Palacio á dos de junio de mil ochocient-os
noventa y siete.
M.A:RíA ORISTINA
m :Ilinimo de la. G1;l.érra,
MARam.o -DE AzOÁRRAGA
StruicitJg del CQr(}1(el.de A-rtilleria Don J1f1io Mol~ é Izquierdo.
Na.ció el día 11 da enero de -1839 é ingresó en el colegio
de Artillada el 6 de agoBto de 1853, siendo promovido á
© Ministerio de Defensa
subteniente alumno en septiembre de 1856 y á teniente de
dicha arma en marzo de 1858, con destino al 5.° regimieato
_á pie; desde el cual pasó después al 3° montado.
HIZO la guerra de Afdca; hallándose en la8 acciones del
23 y 31 de enforo de Ú60; en la. batalJa de Tduán el 4 de
ft.brero; en el combate dd 11 de marzo; yen la batalla de
Va.d-Ras el 23 del mismo mes. Por estos filer;vicios fué r~D:l'
peDsado con el grado de capitán de Ejércitó y la. cruz deBan
l!'ernándo de primera cl/ise.
len agosto siguiente se le deEtin6al ejército de las Íslas
Filipioas'Con el empleo de capitán de Artillería, que alcan·
zó en la escala general del cuerpo en septiambre de 18'6f).
En las mencio~ad-a~-islas desempeÍ'ió diferentes cómeti'
des hasta BU regreso á la Península en enero de 1867.
Pertmeció lu~go á la plana mayor de Artillería del dis-
trito de Valencia y al tercer regimiento lÍo pie; ejerció 'Ed w·
go de profi'sor -de la Escu~la de aplicación y de,la Academia
de dicha arma; y obtuvo el grado de comandante por la-gra-
cia general de 1868.
Se le concedió el empleo de comandante de ejércif¡o en
febr~ro de 1872, en atención al mérito que contr8jo efori·
biendo una obra que fué declarada de texto en la A~demi8
de Artilleria y en recompensa á los servicios que habia
prestado en el profesorado.
lI.n igual mes de 1873 pasó, tí solicitud suya, á la situa-
ción -de retirado; volviendo al servicio en septiembre si·
guiente.
Desempeñó nuevamente el cargo de profesor de la citada
Academia hasta. que, 8n enero de 1875, fué nvmbrado ayu·
dante de campo del Capitán general de Granada.'
A su ascenso á comandante de Artillerla, pm antigüe-
dad; en mayo de 1&75, fué destinado al quinto iegimiento
á pie.
Sucesivamente estnvo colocado después en el tercer regi-
miento de montaña, en el quinto"á pie y en el tercero mon-
tado, otorgándosele el grado de kniente coronel de Kj6rcito
en agosto de 1875, por los servicios que prestó dma:nt6 la
campaña carlista, y el grado de coronel en octubre, en pre-
mio de la obra de ,ue es autor. titulada (}urso de~
aplicada á la A.rtilleiia.-Oarruajes.
. Ascendido tí. teniente coronel d~ Artillería en junio de
1882, sirvió. á partir dé esta fecha, en el quinto regimiento
de ReservB.{ en el parqne de Z!!ragoza, en el primer regí-
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miento montado. en el parque de Valencia yen la Junta
Superior Consultiva de Guerra., deslihándosele al quinto De-
pósito de reclutamiento y reserva al ser promovido á coro-
nel en mayo de 1889.
En octubre del mismo año fué trasladado al Ministerio
de la Guerra, y desde marzo de 1891 es Director del parque
de Artillería de esta corte.
Ha desempeñado varias comisiones, cuentll. 43 años y
nueve meses de efectivos servicios y se halla en posesión
de las condecoraeions siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a clase.
Oruees blancas de 1. 11,2. 11 Y3.a clase del Mérito Militar.
Encomienda de Isabel la Católica..
Oruz y pla<:a de 8an Hermenegildo.
Medalla de Afdea.
Encomienda.de Nuestro Sefior Jesucristo de Portugal.
•••
IDn cOllr;idora0Íón á lo solicitado por él general de
hrigada Don José de Porras y Lázaro, y do conformi-
élí.td. COn lo propnesto por la Asamblea do Ía real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey DOll Alfonso XIII, y como Rein?>
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dia treinta y uno de diciem-
b~e de mil ochocientos noventa y seis, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á dos de junio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA 'CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- J
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el intendente de división Don
Justo Barbero y Rohledo, pase á situación de reserva,
por haber cumplido la edad que determina el artículo
treinta y seis de la ley de veintinueve de noviembre de.
mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á áos <lB junio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARiA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En consideración á'los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno de la escala de su
clase, Don Sehastián de la Jara y Gil, en nombre de
Mi Augusto Hijo el RBY Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente_del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de :Ministros, al em-
pleo de IntBndente de división con la antigüedad de esta
fecha, en. la vacante producida por pase á situación de
reserva de Don Jus"LO Barbero y Robledo.
Dado en Palacio á dos de junio de mil oohocientos
noventa y siete.
'"
El llínilItro de la Gnerra,
:MA:RcJrr.o DE .Azc.Á.RRAGA
© Ministerio de Defensa
Servicios del subintendente militar D. Sebastián de la Jara y Gil
Nació el día 20 de abril de 1836 é ingresó en la Escuela
especial de Administración Militar el 31 dé marzo de 1855,
siendo promovido á oficial teri.lero en agosto de 1859, con
destino al distrito de Oastilla la Nueva, en donde desempeftó
diferentes cometidos.
Al ascender aoficiar .segun<kl en fe1;)J:el'o de 1862, ,fuá
colocado en el distrito de Catalutla, volvi~Jldo al de Castilla
Iv. Nueva en agosto siguiente.
Se le cono' dió el pase al ejército de Ouba. en marzO
de 1864, y en mayo del mismo año regresó á la Península
por hallarse enfermo.
Pc.steriormente permaneció destinado en los distritos de
Oastilla la Nueva, Valencia y Granada, en la Direcoión ge-
neral y en la Sección de ajustes de cuerpos, alcanzando al .
empleo de oficial primero en mayo de 1872.
En diciembre de 1873 fué nombrado profesor interino de
la Aondemia de Administración Militar, destinándosele en
mayo de 1874 á la brigada de transportas.
Promovido á comisario de guerra de segunda. clase en
I!eptiembre de 1875, 'preat6 sus servicios en el ejército del
Norte, concurriendo á diversas operaciones y aociones de
guerra, por las cuales fué reoompensado con el grado de 00-
misario de guerra de primera clasa.
Desde abril de 1876 estuvo destinado, sucesivamente, en
la. Sección de ajustes de cuerpos, en la. Dirección general. y
en la brigada de Obreros del cuerpo, obteniendo el empleo
de comisario de guerra de p:t:imera clase en julio dEl 1885.
Sirvió después en la ·expresada Dirección general, en el .
distrito de Oastilla la Nueva, an el Establecimiento Central
de los servicios administrativos, por dos veoes, y en la In·
tervemión. General Militar.
Asoendió á subintende~e militar en mayo de 1891, con
destino de jefe interventor del distrito de Extremadura.
Se le trasladó á la Inspección general del Ouerpo en
enero de 1F92.si~ndodestinado, en igual mes de 1893, al
MinistHio de la Guerra.
Desde marzo siguiente desempeña los cargos de primer
jefe de la brigada de tropas de Administración Militar y
director itel Establecimiento Oentral de los servicios admi·
nistrativos.
Ha desempefiado distintas comisiones; cuenta 42 años y
dos meses de efeotivos servicios, de ell08S€is en el empleo de
subintendente .militar, y se halla en posesión de liás oondOOQ-
raciones siguientes:
Dos cruces de primera alal*! y una de segUnda de 111 Oro
den del Mérito Militar con distintivo Wáhoq.
Medalla de Alfonso XII.
Oon arreglo á .10 que determina la excepción Séptima
del artículo serio del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta i d~s~ de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del :Mb;ustro de la Gu~rra y de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, en nombré de Jl..fi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso Xli, y como RBina Regente
-del Reino, ,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, y
sin formalidades de subasta, de veinte mil trajes dé raya-
dillo, diez~ camisas, diez mil calzoncillos,- diaz mil
mantas y treinta mil pares de alpargatas COll destino á
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los siete .batallones expedicionarios en las islas Filipinas
números nueve al quince:
Dado .en Palacio á dos de junio de mil ochocientos
no-yenta y siete.
MARíA CRJSTlNA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
•
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
delartioulo sexto del real decreto de ·veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto.Hijo el Rey Don
Alfonso xm, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los víveres, artícy.los de consumo y ejecución de otros
servicios necesarios durante el afio económico de mil
ochocientos n?venta y seis-noventa y siete el1 e1hospitttl
milítn.r de Bayamo, con sujeción tí los inismos precios y
con arreglo á las condicione,'; que rigieron en las dos su-
bastas celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á dos de junio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
llll Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, con escrito fecha 4 de mayo último, promo-
vida por el soldado, retirado por inútil, Faustlno lYJ:uñoz Al-
Vllrez, en súplica d~ que se le conceda la cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, pensionada. con 7'50 pesetas meno
suales, en recompensa de las heridas que recibió en la
acción de Eraul (Navarra), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preveni-
do en la real orden de 29 de enero de 1884, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lb digo á V. E. para su coJiOéirniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma·
drid 1.o de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Caatilla la Nuelta·y Extremldllra.
•••
S,- SEOOXÓr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Róit1O, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea. de la real y militar Orden de San Rermeuegildo,
ha tenido abien conceder al capitán de Infanteria D. Vioen·
te Soler Hueso, la cruz de la referida Orden, con la antigüe·
dad de 22 de noV'iembre de 1891.
De real orden 10 digo á V. E. ,para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de junio de 1897.
-
AsOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·!luina.
Señor Capitán general de Valenoia.
La BECCIOIf
E4 cmo. Sr.: En vista de la instaJ:toia que V. E. remi·
tió tí este Ministerio, con su escrito fecha 20 de marzo últi. Excmo. Sr.: El R,=,y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
mo, promovida por el cabo indigena del regimiento Infante- na Regente del Reino, de acuerdo con la informado por la
ria de Manila núm. 74, Eusebio Móxiea Bundang, en súplica Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo.
de que se le abone la pensión mensual de 7'50 pesetas, por se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
haber obtenido cuatro cruces sencillas del Mérito Militar con comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Don Francisco Chacón Pel'Y y termina con D. Carlos Lara
Regente del Raino, teniendo en cuenta 10 prevenido en el Gran!ldos, las condecoraciones de la referida Orden que se
arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se-
al interesado la pensión de referencia. l ñaJa.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mth .demás efect~. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 1.0 de junio de 1897. drid lo" de junio de 1897.
REALES ÓRDENES
CRUCES
MARCEI.O DE AzcÁRR!GA
Señor Capitán generá.! de las islas Filipinas.
AzOÁR.1U.GA
l Señor Presidente dei Consejo Supr~mo da Guerra y liarina.
.Relación que se ciía
4:
ANTIGÜEDAD
Anns.s 6 Cuerpos Empleos NO:MlHl.ES Condecoraclonell
Dia Mes .Año
--
,Armada•••.••• ; •••••• Capitán de Fragata•.•• D. Francisco Chacón Pery.•.• : •••• Placa••••••••••• 12 julio•• ~. 189
Idem ••••••••••.••••• Teniente de Naviode l.a ~ Enrique Enrile.Matta.•.••••••. ldem •••.•.••••• 27 junio ••• 1896
Idem •••.•.••.•...••. Teniente de Navío..••• ~ Manuel Flórez Carrió•.•....••. Cruz ••••.••••••• 5 eeptbre.• 1896
Idam •••••••• ; ••••••. Otro •.••••••• , ..••••. ~ Eduardo Capelástegui Guaxardo Idena ••••••••••• 5 novbre•• 1896
ldem ••• ; •••••••••••. Otro ••••••••••••••••. ~ Carlos Lara Granados•••••••• >.• Idem .•••••••.•• 27 febrero•• 1897
~ ,
Madrid 1.0 de junio de 1891.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei· expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por lll. - ñala.
,Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con Madrid 1.0 de junio de 1897.
D. Luis Coe110 Alcázar y termina con D. Gregorio Contreras AlcÁRBAGA
Agl1ilera, las condecoraciones de la referida Orden que se 1. Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.l,
Relación que se cita I-'N.,OO_DADArmaS 6 (lUet:poS Empleos KOhlDRES COlldCcot~clolles
DIo. Mes Alio
-
Infantería. ••••.••••••• Cap!tán ••.•••.• " •• ; .\ D. Luis 006)110 Alrázar ••••••••.•• 17 agosto.. 1894Idem ................ ~enlente coronel...... :t Manuel Ruiz Rañoy•••••.•..••• 27 febrera.. 1896Idem ................ Capitán.. ••••••• .•••• ) Niolllás Yero Pérez 14 enero ••• 1897
Idoro ............ ".... Co.mandan~e.• • • • . • • •• "Miguel Jiménez B~¿it~~::: : : : : : ~3 ídem. ••• lR97Iclero •.•............. ~mner temente....... ) Juan Ftlrnanii.o y Fernández •••• H .febrero.• 1897ldem ................ Co~andante.......... ) Juan ~eguí Verdú ............. 15 marzo •• lH97
C"-bal1ería ••••••••.••• ~ap~tán...•••••••• •.• ) Juan Ql;l;rcia Huárez· ••••••••••• ·Placa ••••••••••• 1 febrero .• 1896Iu.em •••••••••••••••• emente coronel...... ) Juan J.>ezuela Vínent•• '••••••••• 14 IJctubre. 1896Idem .... , ........... Co~andante... .. . . ... »Gregorio If.lar Rey ............. 31 enero ••. 18U7
Arti1leda•••.•••.••••• TenIente coronel...... »José Feliú Ferrá......... r" ••• 31 ootubre. 1896Idem ................. Comandante.......... ) Francisco nodrí~uezLidueña••• 21 :tlbrero.. 1897E. M. del Ejército •••. Cor?nel. • • • • • • • • • • • •• ) Máximo Ramfls Orcajo.••••••.• 30 abril.••• 1897
Guardia Civil ..••••••. Capitán........ •••••• ) José Hernández Hidalgo .•..••. 1 marzo l.. i897
Infantería •••••••••••• Primer teniente. • • • • •. ) Juan Fernández Fernández ••••. 8 fc:brero .. 18~7
ldem •••••••••••••••• Otro. . . . • • • • • • • • • • • •• :t Dionisio Antona Poza ..••..•.•• 15 ,liebre •. 1890
Idem ................ Co~al'ldante..•••• •••• »Carlos Astillero Tfljada .•••.••. f¡ mayo.••. 1896
ldem •••••••••••.•••• CapItán.............. :t Eladio Vélez Corrales......... 30 junio ... 1~96
Idem ••••••••..•••••• Primer teniente. .••••• ) Antonio López Cadenilla .•.•••. 12 st1pbre •. 1896
Idero .•••••••.•.••••• Comandante... ••••••. ) Gregorio Prados Medrano•••••. 10 novbre•. 1896
Idem ••••••.••••••••• Capitán.. . ........... »Manuel Mareto y I\hroto....... C 31 dicbre •. 1896
Idem •••••••••••••••. Comandante••••• " • •• ) Joaquín Villalonga Fortuny... . ruz ••••••••.••• 11 enero •.. 1897
ldem ................ Capitán. .. • .. • .. .. ... ) Leandro Ochoa Real. .......... 26 febrero.. 1897
Idem .•..••••••..••.• Otro................. » Andrés CBAtro López.•••••••.•• 5 marzo .• 1>;97
Cabltllería ••••••.••.•• Ooronel • • • • . • • • • • • • .• ) Domingo Borry Sáenz de Trljada. 4 idem . :. 1892
Artillería .•••••••••••. Comandante.......... ) Mariano Dusmet Azpiroz ••.•.. 17 enero •.• 1897
E. M. de Plazas.•••••• Capitán.............. "Justo Telo FernándE:z.......... 11 idem •.• 1890
Guardia Civil .•••....• Otro......... •••••.•• "Gregorio Contreras AguUera.... 14 i·iem .•• 1897
. I . f
Madrid 1.0 de junio de 1897.
..-
AzCÁRRAGA
. DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
. nombrar ayudante de campo del Comandante general de la
primera' división del primer Cuerpo "de ejér<!'l:o D. Vicente"
de Martitegui y Pérez de Santa María, al comandante del
regimiento Infautería Reserva de Flandes núm. 82, en comi·
l3ión en la Dirección general de Carabineros, D. Alejandro
Dema y Soler.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientell. Dios guarde á V• .ro. muchos afios.
Madrid 2 de junio de 1897.
Seño~ Capitán general de Castilla 1l Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la tercera región, Director ge
ral de Carahineros y Ordenador de pagos de Guerra. -
•••
2: lmCOImt
Excmo. Sl"I El Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Baino, se ha servid6 dieponer que los solda·
dos dei arma de Caballería José Esfév~z: Funándes y JOS6
JIaria Fri& SáBchu:, de los regimientos de España y Talave·
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la, respectivamente, pasen destinados al escuadrón de Ee-
colta Real á cubrir vacantes de guardia que en el mismo
•E'xisten, los cuales reunen las condiciones exigidas en el aro
tículo 4.0 del reglamento del citado escuadrón; verificAndo·
se la correspondiente alta y baja en la próxima revista, y
haciendo uso de la via férrea por cuenta del Estado á su in·
.corporación, que será con toda urgencia. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 1.0 de junio. de 1897.
A!:CÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes,generales de la sexta y séptima regiones.
cmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina R te del Reino. ha tsnido á bien dÚlponer que los
cabos de Infa ia Xauro Ríes Sehasüán, Saturnino Lloren·
te Lumbreras y Eriiilio Espacis Siutos, que pre¡¡tan sus servi·
cios en el Depósito p&ra Ultre.mar de esta corte, sean bajas
en el mismo y altas en el bataHón Cazadores de Ciudad Ro·
drigo y regimientos de San Fernando y Sícilia,. respectiva-
mente, á 10B cnales pertenecen.
De :real orden lo digo á. V. E. pam su. conocimiento y
n. O. n1.\m.. 1~1 3 junio 1891
•
AZO!RRMA
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! aftos. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AJCÁRRAGA
Beñor Inspector d~ la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
....
U.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ·Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
primeros tenientes de Artillería comprendidos en las si-
guientes relaciones núms. 1 y 2, que principian con DIlD
Félix Bertrán de Lis y Valdertábano y termfnan con D. Felipe
Irachata y lIascort, pA~en á servir los destinos que en las
mismas se les señalan; debiendo esta orden surtir sus efectos
en la revista de julio par.a los oomprendidos en la relación
núm. 1, y para los comprendidos en la relaciOn núm. 2 en
la de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
n:lI\a efecto!. Dioa guarde ti. V. E. muchoS afios. Madrid
81 de mayo de 1897.
AZClÁÍmAGA.
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitatles generales de las regiones é islas Baleares,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Attillería.
Belaeión: número 1.
Primeros tenientes
D. Félix Bertrán de Lis y Valderrábano, del sexto regimien-
to montado, al segundo regimiento montado.
t Mariano Roca Carbonell, del sexto batallón de plaza, al
octavo regimiento montado.
:t Francisco Aguilar Baena, del tercar regimiento montado,
al 12 regimiento montado.
~ Ramiro Halcón y Garcia de Quesada, del sexto batallón
de plaza, al segundo batallón de plaza.
Relaci6n número 2.
AscencÍidos por real orden de 29 de mayo de 1897
(D. O. numo 118).
D. Federico Gil Gardyne, al tercer regimiento montado.
:t Diego Pascual Bauza, al octavo batallón de plaza.
:t Cayetano Cabanyes y Vivanco, al quinto batallón de
pl&a.
:t Mannel Badía,Fernández, al sexto regimiento montado.
:t Santiago Roche y Raíz Delgado, al octavo batallón de
plaza.
:t Julián Velarde Martíne~, al séptimo batallón de plaza.
:t Ernesto Garcia Ortiz, al sexto regimiento montado.
:t Matias Gálvez y Sánoh{lz Plazuelos, al sexto regimiento
montado.
• Joaquin Garc:ia Paadfn y Navarrete, al sexto batallón de
plaza.
:t Alfonso Prendes y Fe.rnández, al primer batallón de
plaza.
:t Juan Cruz Conde, al sexto batallón de plaza.
:t Fran(lÍ¡>CO R&n de Vin y Quin~, al 13.° regimiento mono
tado.
:t Enrique Cafiedo Argüelles, al segundo regimiento de
montaña.
:t J06é T6l1orio y Muesas, al seno batallón de plasa.
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D. Edilberto :mstaban Garacotche, al "tercer regimiento da
montaña.
:t Félix: León y Núñez, al séptimo regimiento montado.
:t Felipe Iracheta y Mascort, al tercer regimiento montado.
Madrid 31 de mayo de 1897.
e,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en comi·
sión, á prestar servicio en el primer batallón de Artilleria de
plaza, al segundo teniente de la reserva retribuida D. Ignacio
Fernández Castillo, á quien, por real orden de 31 del mes
anterior (D. O. núm. 119), le ha sido concedida por pero
muta la baja en el ejército de Filipinas; debiendo caullar
sus efeotol:l este destino para la revista del mes de la fecha..
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma~
drid 1,° de junio de 1897.
Sefíor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
ESCALAS DE RESERVA
1.a SECOIÓ1l'
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo'9'idas por
los sargentos del bataUón Cazadores de Alfonso XIII nú-
mero 24, Antonio Montero Luna y Sebastián Gcnzál6:1 Núiíez~
en súplica de que se les conceda el empleo de segundo te.
niente de la esoala de reserva retribuida de Infantería; '1
teniendo' en ouenta lo dispuesto en la real orden de 27 da
abril último (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar dicha petición, por no contar los interesados en 22 del
mes anterior los cinco años de ejercicio del empleo de sar.
gento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de junio de 1897.
AJOÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-..
INDULTOS
8.- DOJI6Ir
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura, consul-
tando si el real decreto de indulto de 22 de enero último
(C. L. núm. 17), ea aplicable a los individuos castigados pgr
más de una falta y Q.' aquellos que sufran recargo en el ser.
vicio, estén ó no con destino en cuerpos de disciplina. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
de acuerde con lo informado por el Consejo- Supremo de
Guerra y Marina de 10 del corriente mes, se ha Bervide
resolver que á los que sufran correotivos por más de una
falta no les son aplicables los beneficios del mencionado
real decreto, en harmonia con lo dispuesto para:ros sen.
tenciados por más de uq. delito en la' regla 4.& de la real
orden de 10 de febrero último (O. L. núm. 33);.y que cm
respecto á los que sufren recargo de servicio. les son apli.
cables 196 mencionadoa beneficios; pero en la inteligen-
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cía de que aquellos que estén en. cuerpo de disciplina debe·
rán continuar en el mismo hasta campletar el tiempo que
á cada uno corresponda de servicio en :tllils, después de de-
ducido el de recargo, por no deber volver al de su proce·
dencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AZÓÁRBAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 31 de enero próximo pasado, promovida por el confina·
do en el penal de eaa capital, A1l8!llmo Ruiz Pél'llZ, en Sú'
plica de indulto del resto de 1610 pena de diez años de presi-
dio mayor que se ~alla sufriendo, y que por el delito de
robo le fué impuesta en Consejo d,e guerra celebr¡:¡,do en
Santa Clara el 23 de junio de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en
f:\U nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en su citado escrito y pOr el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo próximo
pasado, se ha ,servido desestimar la pretensión del recu·
rrente.
De real orden 10 digo á V. N. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de ,junio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~'lrina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso en la cárcel de Barcelona Antonio Marín Tomé, en
súplica de indulto total ó parcial de la pena de cuatro años
de prisión que le fué impuesta por esa Capitanfa general
Por el delito de desacato á la autoridad militar, el Rey (que
_Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de
9 de marzo próximo pasado y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de mayo último, se ha servido des-
estimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dioa guarde á V•. E. muchos afios.
Madri~ l.o de juniu de 1897.
AzOmAGA
Señor Capitán general de Cata1ttña.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.:- En vista de una instancia promovida. por
el confinado en el penal de Ceuta Indalecio García .olero,
en súplica de indulto ó conmutación, por otra,:menos gr~ve,
de la pana de cadEma perpetua que se halla sufriendo desde
el7 de noviembre de 1879, en conmutación de la de muer-
ta que le fuá impuesta en sentenaia dictada por el Consejo
Supremo de Guerra y-Marina en 27 de octn.bre anterior, el
Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino,-
de conformidad con lo expneato por V. E. en BU escrito de
22 de fabreJJe próximo pasado y por dicho alto Cuerpo en
21 de mayo úUimo, se ha servido desestimar la preten.
sión del recurrente.
De real ,orden lo digo á V. R. para BU oonooimiento y
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demás _efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 1.0 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
.,.-
JUSTICIA
8.· SE~CIÓ)f
OirC1tlar. Excmo. Sr.: El Oapitán general de Sevilla y
Gr.anada, con escrito fecha 18 de mayo próximo pasn.do,
remitió á e21te Ministerio testimonio de la sentencia dictada,
en 27 de abril anterior, en causa instruida en aquel distrito
al primer teniente de Carabineros D. Carlos Torín Gal'cía,
por el delito de lesiones, por la oual sentencia, aprobando la
del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en
Malaga el df~ 10 del citado abril, se absuelve libremente a'1
expresado oficial, por falta de pruebas para estimar perpe·
trado el delito perseguido.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar,"lo comunico á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de junio de 1897.'
AICÁRRAGA
Señor.....
-.-
PENSIÓNES
B.a SEC~I6N
Circular. Excmo. Sr.: La documentación exigida por
las disposiciones reglamentarias para instruir los expedien-
tes sobre pensión y pagas de tocas, hace necesario, hasta lle-
gar á completarla, el transcurso de largo espacio de tiempo,
ocasionado, por razón de distancias, formalidades que han
de llenarse en los documentos, á ve~es en punto distinto del
en que-son expedidos, y otras circunstancias propias de la
tramitación para cada uno establecida, ocasionándose de
este modo grandes perjuicios á los interesados, que en prin-
cipio de justicia deben evitárseles, atendiendo á la crítica
situación en que por regla general quedan colocados en es-
tos casos.
La experiencia adquirida en el despacho de los expe·
dientes de esta indole y el estudio hecho sobre los mismos,
ha venido á demostrar que el derecho del peticionario á
cualquiera de los expresados beneficios puede legalmente
acreditarse simplificando la documentación hoy reglamen.
taria, y reduciéndola á. lo estTictamente indispensable, con
lo que vendrán á obtenerse facilidades para la instrucción
del expediente y brevedad en su tramitación, á la vez que
llenores gastos para los interesados.
Entendiendo, por lo tanto, que Sería equitativo dictar
una disposición en este sentido, como así lo aconseja ade-
más la circunstancia. de que la mayoría de los expedientea
de esta clase que en la actualidad se vienen tramitando son
por consecuencia de las defunciones Q91RTidas por efecto de
la campaña y del vómito en la isla de Cuba, aumentados
hoy con las operaciones en Filipinas, expedientes todos que
ofrecen las ~cultadesexpresadas para BU formación, y ha-
cen acreedores :í preferent-e at~mción á. las familias de los
causantes, se consultó por este :Yin:isterio, en real orden de
13 de julio de 1896, al Consejo Sup-1"6mo de Guerra y Marina:;
sobre la conveniencia de modificar y :reducir la citada. docu.. .~
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mentaciÓn; y en vista de lo informado por dicho Oonsejo
Supremo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los expedientes en
súplica de pensión ó pagas de tocas que hayan de formarse
en lo sucesivo, se constituyan con los documentos señalarlos
para cada caso en los siguientes formularios, haciéndose ex-
tensiva esta disposición á los que se vengan instruyendo en
la actualidad' con igual objeto. Es asimismo la voluntad
de S. M.,. se recomiende á todas las autoridades, jefes, fun-
cionarios y dependencia~ militares que hayan ele expedir
documentos, practicar informaciones ó tramitar los referidos
expedientes hasta' que se hallen en estado de ser remitidos
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, que procuren des-
I!acharlos con la brevedad posible. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOR consiguientcA. Dios guaorde á V. E. muchos años..
Madrid 1.() de' junio de 1897.
AzcÁRnAGA
Señor.....
Formulario numo 1.
J)ocumentos que, para solicitar pensión (leZ Montepío Militar 6 (teZ
Tesoro, han ae presenta~' las viuaas sin hijos ó con sólo los ha;.
. biilos en Sl~ matrimonio con el causante, no existiendo de otros
matrimonios de éste.
.Lo Instancia de la viuda á S. M. en papel del sello 12,
expresando en ella el apellido paterno y materno, punto de
reside"neia y vecindad,empleo, nombre y apellidos elel cau'"
sante y cajas por donde desee cobrar la pensión; manifes-
tándose también si han quedado ó no hijos de' su matrimo-
nio con el causant~,y en caso afirmativo, sus nombres, edad
y estado.
2. () Certificación de la partida de casamiento expedida
por .el párroco ó quien legítimamente le substituya, yauto-'
rizád.á con su firma y el sello 'correspondiente, en el caso de
haberse verificado el matrimonio antes de establecerse el
Registro civil. Si se hubiese efectuado después de estable-
cido dicho Registro, ó sólo civilmente, se presentará certi-
ficación del acta de su inscripción en el mismo, expedida
por el juez municipal, y autorizada con sU firma y el sello
del juzgado.
Podrá prescindirse de la presentación de los expresados
documetl.tos si se han.asen archivados en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, según lo preyenido en la real orden de
24 de enero de 1877.
3.° Oertificación del acta civil de defunción ~del causan~
te, autorizada en igual forma que la anterior.
En caso de guerra, ó si por otra cualquiera causa se ofre-
ciese d.i:iicu1tad para la inscripción de las partidas de defun-
ción en el Registro civil, se suplirán con certificaciones expe-
didas y autorizadas por los j~fes del cuerpo á que pertenecía
el causante al tiempo de su fallecimiento, por la autoridad
militar de que dependiera, ó bien por la Subsecretaría del
Ministerio de la Guerra; procurándose que dichas qertifica-
ciones sean lo más explidtas posible, y haci.éndose constar
e~ ellas el m;npleo y cuerpo en que servia el referido causan-
te, y la enfermedad que ocasionó su defunción.
. 4.° Certificado de servicios del mismo causante, expe-
dido e~ la forma que previene la real orden de 8 de febrero
de 1892 (C. L. núm. 44). _
Estos certificadosJjs facilitarán á las fam:i)ias los jefes
de;lOff cue:rpoa en que servían los causantes al ocurrir su
fallecimiento.
SHalleciesen hallándose en situación de retirados, y en
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el Consejo Supremo de Guerra y :Marina no existieran los
antecedentes necesarios, reclamará este alto Cuerpo del Mi-
nisterio de la Guerra ó del Oapitan general ó Comandante
general exento, según corresponda, el certificado de servicios
de que se trata.
5.° Si la pensión se solicita después de transcurridos
. diez meses desde la fecha del fallecimiento del causante,
deberá acompañar la recurrente certificado de viudez expe-
dido y autorizado por el juez municipal correspondiente.
6.° Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo co-
rrespondiente á empleo superior al que tenían en la escala
de su respectivo cuerpo, con arreglo al nrt. 3.° transitorio
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 y dis-
posiciones posteriorcs relacionadas con el mismo, deberá
acreditarse con copia, autorizada por comisario de guerra,
del traslado de la real orden. de concesión, y en el caso de
no ser csto posible so justificará con certificación expedida
por los jefes de los cuerpos á que pertenecicran los catlsan~
tes al ocurrir BU fallecimiento, ó por los (iue estuviesen en·
cargados de la rcdacción do sus hojas do servidos, según el
destino ó sitMcÍón que tuvieran aquéllos; debiendo hacerse
constar en dichus cCl'ti:6:cacioncs la fccha do la real orden de
concesión del mayor sueldo, empleo.á que corresponde y la
fecha desde la cual empezaron á disfrutarlo los referidos
causantes
}Jn el caso de que á la recurrente 110 le .sea posible presen-
tar los documentos indicados en elpá1'l'afo mlterior, y siem-
pre que el Oonsejo Supremo de Guerra y :Marina lo estime
conveniente, reclamara este alto Ouerpo dellHinisterio de la.
Guerra cuantos antecedentes relativos al particular conside-
re necesarios para la completa instrucció4 del expediente.
Formulario numo 2.
Documentos que, para solicitar pensión deZ Montepto MiJitat>
Ó deZ Teso1'o, han de presentar las vil~das con hijos y ente·
nCid08. •
1.° Instancia de la viuda á S. 1\1. en }lapel del sello 12,
expresándose en ella el apellido paterno y materno, punto
de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos del
causante y cajas por donde desea cobrar la pensión
2.° Certificación de la partida de ca.samiento, expedida
1'01' el párroco ó quienlegitimamente le substituya, y autori-
zada con su firma yel sello correspondiente, en el caso de
haberse verificado el matrimonio antes de establecerse el
Registro civil. Si se hubiese efectuado después de establecido
dicho Registro, ó sólo civilmente, se presentará certificación
del acta de su inscripción en el mismo, expedida por el Juez
municipal y autorizada con su firma y el sello del juzgado.
Podrá prescindirse de la presentación de dichos docu..:.
mentas si se hallasen archivados en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según lo prevenido en real orden de 24 de
enero de 1877. '
3.°, Oertificación del acta civil de defunción del causan.
te, autorizada en igual forma que la anterior.
En caso de guerra, ó si por otra cualquiera ca.usa se ofre.
ciese dificu1tad para la inscripción de las partidas de defun-
ción en el Registro civil, se suplirán con certificaciones
expedidas y autorizadas por los jefes del cuerpo á que per-
tenecía el causante al tiempo de su falleci~ento, por la
antoridad milit.ar de que dependiera, ó bien por Jf¡. BUbse-
cretaría del1.finisterio de la Guerra; procurándose que di-
chas certificaciones sean lo más explícitas posible, y hacién4
dose const.ar en ellas el empleo y cuerpo en que- servía el
referido causante, y la enfermedad que ocaBÍonó BU de·
función. .
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4.° Certificado de servicios dehnísmo causante, expedido
en la forma que previene la real orden de 8 de febrero
de 1892 (C. L núm. 44).
Ej3tos certificados los facilitarán á las familias los jefes
de los cuerpos en que servían los causantes al ocurrir su fa-
llecimiento. .
Si falleciesen en situación de retirados yen el.Consejo
Supremo de Guerra y Marina no existieran los antecedentes
necesarios, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la
Guerra ó del Capitán general ó Comandante general exento,
según corresponda, el certificado de servicios de que se trata.
5.° Si la pensión se solicita después de transcurridos
diez meses desde la fecha del fallecimiento del causante, de-
berá acompañar la recurrente certificado de viudez expedido
., y autorizado por Ell juez municipal correspondiente.
6.<! Inforl1lao:i.Ón testifical instruida por un juez militar,
previa instancia de la interesada al Capitán general ó Ca-
lnandallte general exento que corresponda, según el punto
en que resida, para ttereditar los hijos que dejó el CllU-
sante de uno ó más matrimonios, y haciéndose eonstar SUfJ
llomures, edad y estado civil de tollos ellos.
7. Q IJartidas Ó netas de inflcripción en el He¡:':istro civil,
según corret:lponda, con arreglo á lo il1dicaclo en el núm. 2,
del matrimonio ó matrimonios de que resulten ser hijos los
entenados de la recurrente, partidáS de bautismo ó cer-
,tificaciones de nacimiento, en igual torma, de todos los
hijos, ya sean de uno ó más matrimonios del causante, y
certificación del estado civil de las hembras y,.de existencia
de los varones, exceptuándose de los que sean 'mayores de
edad y de los que disfruten empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, pues en este caso bastará unir un
documento que asi lo justifique, á no ser que se haya hecho
constar esta última circunstancia en la información testifical
á que se refiere el número anterior. -
8.0 Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo co-
" rre¡::pondiente á empleo superior al que tenian en la escala
. de su respectivo cuerpo, con arreglo al art. 3.° transitorío
del reglamento d~ ascensos de 29 de octubre de 1890 y dis-
posiciones posteriores relacionadas con el mismo, deberá
acreditarse con copia, autorizada por comisario de guerra,
del traslado de la real orden de concesión, y en el caso de
no ser esto posible, se justificará con certificaciones expedi-
das por los jefes de los cuerpos á que pertenecieran l~s cau-
santes al ocurrir su fallecimiento, ó por los que estuviesen
encargados de la redacción de sus hojas de FervicioR, según
el destino ú situación que tuvieran aquéllos; debiendo hacer-
se constar en dichas certificaciones la fecha .de la real orden
de concesión del mayor sueldo, empleo ~ que corresponde,
y la fecha desde la cua). empezaron á disfrutarlo los referidos
causantes.
En el caso de que á la recurrente no le sea posible pre-
sentar los documentos indicados en ei párrafo anterior, v
siempre que el Consejó Supremo de Guerra y :Marina lo e;-
time conveniente, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio
de la Guerra, cuantos antecedentes relativos al particular
considere necesarios para la completa instrucción del expe·
diente.
ll'ormul~io núm.. 3.
D()(;Umentos que kan de preseJIÜw los hijos de 10l solo matrimonio,
:Xl solicitar la transmisión de pensión de Jlonfepfo Jlilitar ó
d.el Tesol'o. ...
1.0 Instancia á S. M. en papel del sello 12, expresándo-
Be en ella el nombre y apellid06 de los huérfanos, punto de
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residencia y vecindad de los mismos, y c¡l,jas por donde de-
sean cobrar la pensión.
Si los huérfanos son menores de edad, deberá promover~
se la solicitud por el tutor de los mismos, acompañando el
documento que acredite ejercer legalmente dicho cargo.
2.o Certificación de defunción de la madre, ó de inscrip-
ción en el Registro civil del nuevo casamiento de la misma,
expedidas y autorizadas por el juez municipal correspon·
diente.
3.° Certificaciones de nacimiento de los referidos huér-
fanos; de defunción de los que h.biesen fallecido' después
del óbito del padre; de casamiento de las hembras., y de
existencia y estado civil de los que pl'etendan les sea t¡'ans-
mitida la pensión; debiendo acreditar los varones por-medio
de eertificaci6n expedida pór autoridail competente ó por
informa!.dól1 testifical, que no perciben :meldo de los fondos
.del Batado, provincüt Ó n1u-nieipio.
4.0 Si la transmisión de la ponsión ;:0 solicita poi' conse-
cuencia de nuevo matrimonio contraí,lo 1101' la ma(lre, se
acompnfiarü, c~rtjficado dcl cese de ésta en el percibo de] a
pen¡,;Íón, expe<lido por la oficina corresllondiente.
Formulario numo 4.
Documentos que han ele pYl!sentar los hijos de varios matriw.mios,
al .~oli.ci(a¡' la -transmisión de pensión del Montepto 1lfilitar
ó del Tesoro.
1.o Instancia á S. JIrI. en papel del sello 12, expresando-
se en ella el nombre y apellidos de los huérfanos, punto de
vecindad y resid.encia de los mismos y cajas por donde de-
~ean cobrar la pensión. .
Si lo~ huérfanos son menores de edad deberá promover-
se la solicitud por los respectivos tutores, los cuales acom-
pañarán el documento legal que acredite su nombram¡ento.
2.o Certificación de defunción de la viuda del causante,
ó de inscripción en el Registro civil del nuevo casaJ:Xl:ie~to
de la misma, expedidas y autorizadas por el juez munioipal
correspondiente. . .
3.° Certificación de existencia y estado civil de todos los
hijos de uno ó más matrimonios del causante que se hallen
en aptitud legal para disfrutar de la pensión.
:Ko son necesarias en este caso las partidas de bautismo
ó certificaciones de nacimiento de los hUérfa~os, una vez
que debieron acompañarse al solicitar la viuda la pensió:O.
Si después del fallecimiento del causante hubiese con-
tra.ído matrimonio alguna huérfana, ó falleciao algún hijo
de cualquiera de los matrimonios del referido causante, se
acompañarán las certificaciones correspondientes.
4.° Si la. transmisión de la pellBión se solicita por conse-
cuencia de nuevo matrimonio contraido por la madre, se
acompañará certificado del cese de ésta en el perc~bo de la
pensión, expedido por la oficina correspondiente.
5.° Los hijos varones que soliciten la transmisión de la
pensión, deberán acreditar por medio de certi~cación expe-
dida por aut-oridad compe~eute, ó por informacÍón testifical,
que no perciben sueldo del Estado, de la provincia ni· del
municipio.
Formulario numo 5
Documentos que, para solicitar pensión del jfo'llfepw Milita,. ó del.
Tesoro,lIall de prcsmúar los huérfanos que, wr S(!1' su pailre
'l:Ílldo al fallecer, la solici1an deslle lzrego_
1.o Instancia á S. n.1. en papel d. Eello 12, expresando
en ella ('1 nombre y apellidos paterno y materno de loa
huérfanos, punto de residencia y vecindad, empleo, nombre
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y apellidos del causante y, Gaias por donde hayan de cobrar
la pensión. I
Si los huérfanos fuesen menores de edad deberá ser pro-
movida la solic~tudpor el tutor respectivo, que acompañará
el documento legal que acredite su nombramiento.
2. o Certificación del acta civil de defunción del causante,
expedida por el juez municipal correspondiente y autori-
zada con su firma y sello del juzgado.
En caso de'guerra ó si por otra cualqniara CRusa se ofre-
ciese dificultad para la inscripción de las partidas de de-
función en el :Registro civil, se suplirán por certificaciones
expedidas y autorizadas por los jefes de quienes dependían
los causantes ó por, la Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra, procurandose que dichas certificaciones sean lo más
explícitas posible, y haciéndose constar en ellas el empleo y
cuerpo en que servía el referido causante y la enfermedad
que ocasion~ sU fallecimiento.
3.° Certificación del acta civil de defunción de la madre
de los huérfauos reclamantes, 9,.xpedida y autol'Í:;;ada por el
juez municipal eorrespol1clíente, SCgÚ,}l se üetürnLÍna en el
número anteriol'.
4.o Certificación de la partida tle casamiento ele los pa-
dres de los reclamantes, expedida por el parroco ó quien
legítimamente le substituya y autorizada con su fIrma y se-
llo correspontliente, en el caso de haberse verificado el ma·
trimonio antes de esial)lecerse el Registro civiL Si se hu-
biese efectuado después de establecído dicho Registro, ó sólo
civilmente, se presentará certificación del acta de su ins-
cripción en el mismo, expedida por el juez municipal yau-
torizada con su firma y sello del juzgado.
Podrá prescindirse de la presentación de estos documen-
tos si se hallasen archivados en el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, según lo prevenido en la real orden de 24 de
enero de 1877.
"5.0 Información testifical instruída por un juez militar,
previa instancia nI Capitau general ó Comandante general
exento que corresponda, según el punto en que residan los
interesados, para acreditar los hijos que dejó el causante,
ex~resándose sus nombres, edad y estado civil de todos elfos
Y.sIlos varones perciben ó no sueldo del Estado, provincia
ó'municipio. •
.6.0 Partidas de bautismo ó certificaciones de nacimiento
con r!'lla.cÍón al Registro civil, según corresponda, con arreglo
á lo iudicado en el número 4, de todos los hijos que dejó
é'1 cauSante; certificado' de estado civil de las hembras y de
existencia de los varones, exceptuándose de los que sean
mayores de edad y de 101' que disfruten empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio; cuyo extremo se habrá
hecho constar en la información á que se refiere el número
a.nterior.
7~o' . Si existiesen hijos de varios matrimonios del cau-
f:lWlte, deberán ácompañarse las partidas ó actas de inscrip-
ción en el Registro civil de los mafrirÍ:lOnios de que procedan
aquéllos. .
8.o Certificado de servicios del causante, expedido en la
forma que previene la real orden de 8 de febrero de 1892
(C. L. núm. 44).
Estoii certificados los' facilitarán los jefes de los cuerpos
en que se:r:vian l¿s causant.es al ocurrir su fallecimiento.
Si falleciesen en situación de retirados y en el Consejo
Supremo de Guerra y Marina no existieran los antecedentes
necesarios, reclamará est.e alto Cuerpo del Ministerio de la
Guerra 6 del Capitá.li general ó Comandante general exento,
según corresponda, el certificado de servicios de que se trata.
9.0 Si los causantes disfrutaban al morir de roeldo co-
..
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rrespondiente á empleo superior al que tenían en la escala
de su respectivo cuerpo, con arreglo al arto 3.0 transitorio
del reglamento de ascensos (le 29 de"octubre de 1890 y dis-
posiciones. posteriores relacionadas con el mismo, deberá
acreditarse con copia, autorizada por comisario de guerra,
del traslado de la real orden de concet:dón, Y. en el caso de
no ser esto posible se justificará con certificaCÍ()ues e:s:pccli-
das por los jefes de los cuerpos á que lJertenecian los. cau-
santes al ocurrir su fallecimiento, ó por los que estuviesen
encargados de la redacción de sus hojas de servicios, según
el destino ó situación que tuvieran aquéllos; debiendo ha-
cerse constar en dichas certificaciones In. f~cha de la real
orden de concesión del mayor sueldo, empleo á que corros-
da y la fecha desde la cual empézaron á disfrutarlo los cau-\,
santes.
]~n el caso de que alos recurrentes no les sea posihle
presentar los documentos' indicados 0n 01 párrafo anterÍPr,
y siempre que el COl'l.sejo Supremo deOuerra y Marina lo
c¡;time conveniente, reclttmara este alto Cuerpo del Mini¡:tc-
rio de la Unerra cuantos antecedente6 rdativos al particular
eonsidore necesarios 1)a,l"l1 la completa inl'ltl'uccíón del e:q¡e-
cliento.
Formulario numo 6.
Documentos que han de presenten' las maclres viudas de oficiale[J
fulleciclos, para solicitar pensión del Montepio Militar ó riel
Tesoro.
1.0 lnst'iincia a S.]\f. en papel de sello 12, expresando
en ella el nombre y apellidos paterno y materno, punto de
residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos del cau-
sante y cajas por donde desea percibir la pensión.
2.o Certificación de la partida de casamiento, expedít1s:
por el párroco ó quien legítimamente le substituya, y auto-
rizada eon su firma y sello correspondiente, en el casa de ha-
berse verificado el matrimonio antes de establecerseelPt,e-
gistro civil. Si se hubiese efectuado después de OOtaPlecido
dicho Registro, ó sólo civilmente, se presentará ceililicación:
del acta de su inscripción en el mismo, expedida por el Juez
municipal y autorizada con su firma y sello del juzgado.
3.o Certificación de la partida ó acta civil de defunción
del marido de la recurrente, expedidas y autorizadas por'el
pán-oco ó juez municipal, según corresponda con· arreglo á
lo indicado en el numero anterior. '
4.o Certificación de la partida de bautismo ó del acta de
inscripción en el Registro civil del nacimiento del causante,
expedidas y autorizadas en igual forma que las anteriores.
5.0 Certificación del acta civil de defunción del referid¿
causante.
En caso de guerra ó si' por otras causas se ofreciera difi.
cultad para la inscripción de la partida de dHunción del
causante en el Registro civil, se suplirá con certificación'('x-
pedida por los jefes del cuerpo a que perl.eneciera aquél al
ocurrir su fallecimiento, por la autoridad militar de que de-
pendiera, ó bien por la Subsecretaría {lel I\linisterio de la
Guerra; procurándose que dicha certificación sea lo más ex-
plícita posible respecto al empleo del caiIsante, cuerpo en.
que servía y e,nfermedad que hubiese motivado su fiilleci':
mient.o.
6.o Certificación del estado citil que tenía el causante al
morir, en el caso de no constar este extremo en el acla ó
certificado de su defunción. .
Si hubiese falrooido en estado de "\ludo. deberá justifi-
carse que no quedaron hijos, por medio de información Tes::'
tifical instruída por un juez militar, previa inBtanciti¡. de la
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interesada al Capitán general ó Comandante general exento
que corresponda por razón del punto de su residencia.
7.° En el caso de que el marido de la recurrente no hu-
biese sido militar,debera también acreditarse en dicha in-
formación que no le dejó pensión su referido esposo.
Si la pen¡:rión solicitada fuese con arreglo ala ley de 25 de
junio de 1864, deberá hacerse extensiva la referida informa-
ción á justificar el estado de pobreza de la recurrente.
8.° Certificado· de viudez de la reclamante, expedido
por el juez municipal respectivo. .
9.° Certificado de servicios del causant.e, expedido en la
forma que previene la real orden de 8 de febrero de 1892
(C. L. núm. 44). '
Estos certificados seran expedidos por los jefes de los
cuerpos en que sirvieron los causantes ó autoridades mili-
tares de que dependieran al ocurrir su faUecimiento, yen
último caso, si en el Consejo Supremo de Guerra y Marina
no existiesen los antecedentes necesarios, reclamará dicho
alto Ouerpo del Ministerio de la Guerra las indicac1as certi-
ficaciones si no se hubicscn acompañado al expediente, por
dificultad, para adquiridns lar; interei:mc1as.
10. Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo co-
rrespondiente á empleo superior al que tenian en la escala
de su respectivo cuerpo, con arreglo al arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 y dis-
posiciones posteriores relacionadas con el mismo, deberá
acreditarse con copia, autorizada por comisario de gnerra,
del traslado de la real orden de concesión, y en el caso de
no ser esto posible, se justificará con certificación expedida
por.los jefes de los cl1erpOS á qne pertenecieran los causantes
ál ocurrir su fallecimiento, ó por los que estuviesen encar-
gados· de la redacción de sus hojas de servicios, según el des-
tino ó situación que tuvieran aquéllos; debiendo hacerse·
constar en dichas certificaciones la fecha de la real orden de
concesión del·mayor sueldo, empleo á que corresponde, y la
fecha desd~ la cual empezaron á disfrutarlo los referidos
causantes.
En el caso de que á la recurrente no le sea posible pre-
sentar los docUIDéntos indicados en el párrafo ll-nterior, y
siempre que el Consejo Su~emo .de Guerra y Marina lo
estime conveniente, reclamará este alto Cuerpo del Ministe-
rio de. la Guerra- cuantos antecedentes considere necesarios
para la completa iÍlstrucción del. expediente.
Formulario numo 7.
D~ÚJ8 rjue lian de presentar los pád"es, pobres, de oficiales
jalleci.dos; parasoliciüir pensión cO'íl arreglo á las léyes de 8 de
julio de 1860 1115 de julio de 1896 ó dem-mo de 28 de octubre
ae 181.i. '
1.° Instancia de los interesados á S. ~L, en papel del
sello 12, expresando en ella SUB nombres y apellidos pater-
no y materno, punto de residencia y vecindad, empleo,
nombre- y apellidos del cauaante y cajas por donde desean
cobrar la pensión.
2.~ Certificación de la partida de casamiento de los l:e-
currentes, expedida por el párrooo ó quien legítimamente
le substituya, y autorizada con su firma y sello ool'l:espon-
diente, en el caso de haberse verificado el'matrimopio ant-es
de establecerse el Registro civil. Si se hubiese efectuado
después de establecido dicho Registro, ó sólo civilmente, se
prese-nt.ará certi:fi~n del acta de BU inscripción en el mis-
mo, expedida por el juez municipal y autorizada con BU
:fi.rm& Y sello del jUzgfldo.
3.0 Certificación de la partida de bautismo ó del acta
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de iuscrÍpción del nacimiento del hijo que les da el derecho
á la pensión, según corresponda con arreglo á lo ind.1cado en
el número anterior.
4.° Certi:6.cación del acta civil de defunción del mismo.
En caso de guerra, ó si por otras causas se orreciere difi-
cultad para la inscl'Ípción de las partidas de defunción en
<JI Registro,civil, se suplirán- con certificaciones· expedidas y
autorizadas por los jefes del cuerpo á que pertenecia·el cau··
sante ó por la autoridad militar de que dependiera al· tiem-
po del fallecimiento, ó bien por la Su~secretarfadel Minis-
terio de la Guerra, procurándose que dichas certificaciones
sean lo más explicitas posible respecto al empleo del causan-
te, cucrpo en que servia y la enfermedad ó causas que hu·
biesen motivado su fallecimiento.
5.o Oertificación del estado civil que tenia él causante
euando murió, en el caso de no constar este extremO en el
acta ó certificado de su defunción.
Si hubiese fallecido en estado de viudo, deberá justificarse
que no quedaro:n hijos, por 1uedio de información· testifical
infltruida por uujuez militar, previa instancia de los inte-
resados al Capitán general ó Oomandante general exento
que cOl'l'esponda por,razón del }Junto de su residencia.
En dicha información dcbcrá juBtific/1J:se además el·es-
tado de pobreza de los recurrentes.
6. o OertifiCltdo dé servicios del causante, expedido en la
forma prevenida en la J;eal orden de 8 de febrero de 189Z
(O. L. núm. 44).
Estas certificaciones podrán ser expedidas por los jefes ó
autoridades militares de quienes dependieran los causantes
cuando ocurrió el fallecimiento, y en el c!tSo de no poder
adquirirlas los interesados, las reclamará el Consejo Supre-
mo .de Guerra y Marina del Ministerio de la Guerra, si 188
considera de absoluta necesidad para el informe de los expe-
dientes, por no existir en. dicho Oonsejo los antecedentes ne-
cesarios.
7.° Si la pensión que haya de solicitarse fue.se con arre~
glo al decreto de 28 de octubre de 1811, deberá acompañarse
también la información á que se refiere el arto 7~ <;) de la real
orden de 7 de septiembre de 1877 (C. L. núm. 352) instruida
en igual focma que la de que se trata en el núm..5.° de este
rormulario.
8.o Si por ser viuda la madre del caúsante fuese ella la
que solicitara la pensión, acompañará á la solicitud, ademAs
de los documentos expresados, la. partida. ó certificación del
acta'civil de defunción de su marido, según corresponda) y
certificado que acredite su estado de viuda.
Formularlo nUm. 8.
Documentos que han de presentar las viudas 11 huérfanos de iruU;'
viduos de tropa, para sOlicitarpet~n con arreglo ti las leyes
de 8 de julio de 1860 1115 de julio de 1896 6· decreto de 28·tle
octub¡'e de 1811. .
1.0 Instancia de la viuda á. S. M. en pa.pel de sello 12
expresando en ella el nombre y apellidos paterno y materno,
punto de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos
del caUBante y cajas por donde desea cobrar la Pensión.
2.° Certificación de la. partida de casamiento, e~pedida.
por el párroco ó quien legítimamente le subetitu.ya, yauw.
rizada con su firma y sello correspandiente, en el· caso de
haberse verificado.el matrimonio antes de establecerse' el
Registro civil. Si se hubiese efectuado después de establecido
dicho Registro, ó 8ólo civilmente, se presentará éertificacióu
del acta. de BU inscripeión en el mismo, expedida por el juez
municipal y autorizada con su firma y sello dfJI juzgado.
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nocumentos que han ele presentarse al solicitar pagas de tocas.
, 1.0 Instancia de la viuda ti. 8. 11. en papel del sello 12,
expresando en ella el apellido p~terno y materno, punto de
'Vecindad y empleo, nombre y apellidos del cansante.
2.° Cese dol sueldo que el causante disfrutaba al morir.
3.° C{}rtificación de La partida de casamiento, expedida
por el parroco ó quien legítimamente le substituya y autori-
zada con su firma y sello correspondiente, en el CaBO de ha-
bel'se verificado el matrimonio antes de establecPIse el Regis-
tro civil. Si se hubiese efectuádo de8pués de establecido di·
cho Registro, ó sólo civilmente, se presentará certificación
del acta de su inscl'Ípción en el mismo, expedida por el juez
municipal y autorizada con, su firma y sello del juzgado.
Podrá prescindirse de la pre8entación de los antedichos
documentos si se hallasen archivados en el Consejo Supre-
mo de Guerra y :Marina, según lo prevenido en real ordea
Je 24 de enero de 1877.
4.° Certificación del acta de defunción del causante', ex-
pedida también por el juez municipal y autorizada en igual
forma que la del número auterior.
En caso de guerra ó si pOI cualquier otra causa se ofre·
ciese dificultad para la inscripción de la partida de defun·
ción en el Registro civil, se suplirán con certificación expe-
(lida y autorizada por los jefes del cuerpo á que pertenecía
el causante al ocurrir su fallecimiento, ó por la autoridad
militar de que dependiera aquél, ó bien por la. Subsecreta·
ría del Ministerio de la Guerra.
Si los que solicitan las pagas de tocas fues~n huérfanos
del causante, además de los expresados document.os presen-
tarán los siguientes:
1.° Sus partidas de bautismo ó certificación del acta de
inscripción de su nacimiento en el Registro civil, e:¡¡;pedidllS
y autorizadas por el párroco ó juez municipal respectiva-
mem.e.
. 2.° Las de los demás hermanos varones que no tengan
derecho á participar de las pagas de tocas y las de casa~
miento de las hermanas que tengan ese estado.
3.o Certificaci'tn del a~ta de defunción de la madre.
4.<1 Certificado de existencia de los reclamantes.
5.0 Certificado del estado que tenian las herro.anas al
I pleo y cuerpo en que servían los referidos ca"lsantes y la
enfermedad ó causa que hubiese motivado su fallecimiento.
Bi en el certificado ó acta de defunción del causante no
constase el estado civil que el mismo tenía al Dlorir, deberá
acreditarse dicho extremo por medio de documento expedi-
tlo por el jefe encargado de las oficinas del cuerpo á que
pel'tenecía dicho causante, ó en' cualquier otra forma legal.
5.0 Informacióp. testifical intruída por un juez militar,
previa instancia al Capitán general ó Comandante general
exento que corresponda, según el punto en que residan los
interesados, para acreditar su estado de probreza.
6.° Si la pensión que haya de solicitarse fuese con arre-
glo al. decreto de 28 de octubre de 1811, deberá acompañar-
ne también la información a que se refiere el arto 7.0 de la
real orden de 7 dc septiembre de 1877 CC. 1,. núm. 352),
instruída en igual forma que la de que se trata en el nú-
mero anterior. '
7.o Hipor ser viudt, la madre del eatlsánto hiciera ellá
la solieitud pi<1icndo la pensión, acoropafiarlt, además de
los documentos expresados, la pnxtida. ó ceriíficaci6n del
:teta de defunción de su marido,' según corrcsIJonda, Ycer-
tificado que n.credite su estado de yiud:J"
Formulario numo 9.
Doc'1l1nentos que kan de presentar los padres, pobres, de indivi-
duos de tropa fallecidos, para solicitar pe1>si6n con alTeglo á
las leyes 'de 8 de julio de 1860 y 15 de j'ulio de 1896 ó decreto
de 28 de 'octubre de 1811. .
1.° Instancia de los interesados á S. 111. en papel del
sello 12, expresando en ella el nombre y apellidos paterno
y materno, punto de l'esidencia y vecindad, empleo, nom-
bre y apellidos del causante y cajas por donde desean co·
brar la pensión.
2.o Certificación de las partidas de casamiento de los re·
currentes, expedida por el párroco ó quien legítimamente '
le substituya y autorizadas con su firma y sello coneapon-
diente, en el caso de haberse verificado el matrimonio antes
de establecerse el Registro civil. Si se hubiese efectuado
después de establecido dicho registro, ó sólo- chilmente, se
presentará certificación del acta de su inscripción en el mis-
mo, expedida por el juez municipal y autorizada con su fir·
mo. y sello del juzgado.
3.° Certificación dé la partida de bautismo ó del acta de '
inscripción en el Registro civil del nacimiento del hijo que
les da derecho ála peIlfión, expedidas por el párroco ó juez
municipal respectivamente.
4.° Certificación del acta civil de defunción del mismo
causante.
En caso de guerra podrá snplirse el acta de defunción
con certificados expedidos por los jefes de loa cuerpos á que
pertenecieran los'ouusantes, ó por la Subsecretaria dell\Iinis-
terio de la Guerra, procurando hacer constar en elioa el.em-
3.o . Certificación del acta civil de defunción del causante.
En caso de guerra surtirán efecto los certificados de de-
función expegidos por los jefes de los cuerpos Ó, por la Sub-
secretaría del Ministerio de la Guerra, procurándose hacer
constar' en ellos el empleo y cuerpo en que servia el causan·
te y la enfermedad ó causa que hubiere motivado su falle-
cimiento.
4.° Si la pensión que haya de solicitarse fuese con arre-
glo al decreto de 28 de octubl'e de 1811, deberá acompañn.rse'
también la información á que se refiere la real orden de 7 de
septiembre de 1877 (C. L. núm. 352), instruída en igual
forma que la de que se trata en el núm. 5.° de este formu-
lario.
Si son los huérfanos los que reclaman la pensión, además
de los documentos expresados, acompañaran los siguientes:
1.o Sus partidas de bautismo ó certificación del acta de
inscripción del nacimiento en el Registro civil, si se hallaba
establecido" expedidas y autorizadas por el p~rroco ó juez
municipal respectivamente.' '
2.° Las de los demás hermanos varones que no estén en
aptitud legal para optar :'tIa pensión, y las de cMamiento de
laH hembras que tcngan ese estado.
3.° Certificado de existencia de los varoucs y de estado
civil de las hembras que soliciten. la pensión.
4.° Certificación del acta, civil dc defunción de lá macho.
ó.o Información testifical, instruida por un juez militar,
previa instancia al Capitán general ó Comandante general
exento que corresponda, según el punto en que residan los,
interesados, para acréditar los hijos que. dejó el causante á
su fallecimiento y si los varOnes disfrutan ó no empleo con'
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
6.° sí los reclamantes son menores de edad, la solicitud
deberá hacerse por el tutor. acompañando el documento que
acredite su nombramiento.
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fallecimiento del padre, ó actas de derunción de las que
hubiesen :fallecido.
6.° Si alguno de los reclamantes es varón, inÍormación
testifical instruida por un juez milit-ar, previa instancia al
Capitán general ó Comandante general exento que correspon-
da según el punto de su residencia, para acreditar que no,
percibe sueldo del Estado, de la provincia ni del municipio.
7.° Si los reclamantes son menores de edad, la solicitud
deberá hacerse por el tutor, acompañandú el documento que
acredite ejercer legalmente el cargo.
8.° Las viudas que quedasen con entenados, acompaña-
rán las partidas ó actas, según correspon<1a, de los anterio-
res matrimonios de su esposo, y <1e los cuales resulten' ser
hijos dichos entena<1os.' ,
....
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Zafra, oon fecha 14 de mluzo último, por D. Federico Cluny
Perelló, tutor de D.s Josefa Oluny Mediano y hermanos, en
solioitud de que la parte de pensión oonlledida á los mismOS
comú huédan08 de las primeras nupcias del capitán de In-
fanteria D. Fed~rioo, Se abone en la Delegación. de Hacienda
de la provincia de B~dajoz, y nO en la PílgadurIa de la Junta
de CIaRes Pasi"VáS, en la cual está consignado el pago; y
estando prevenido que las penaionas deban satisfacerse por
una sola. Delegllción, correspondiendo en este caso á la ex·
presada Pagaduria de la. Junta. de Clasas Pasivas, por conve·
nida así á la ,viuda del causante, copartíoipe del beneficio,'
el Rey (q. D. g.), Yen SU nOlllbre la Reina Regent~ del Rei·
no, de conformidad con" lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 de mayo próximo pasado, se ha
servido desestimar la rE:ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
deináR efectos. Dios ¡!;uarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.' de junio de 1897.
Ald.RRAGA,
Señor Capitán general ue Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña. Eaf(mia Conde y Vela, viuda del primer teniente de
Infantería D. Dámaso Diez Huertall, en solicitud de bonifi-
cación de pen~ión; y careciendo la interesada de derecho á
lo que pretende, fiegún lo dispuesto en el arto 3.° de la ley de
21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), puelito que si bien el
causante sirvió con exce$O seis años en Ultramar t no com-
piafó dicho pÍazo ant~s de 1.0 de julio de 188"~, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de mayo próximo pasado, 13e ha sar-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 18m.
Señor Capitán gene:rn.l de Cattilla la Vieja.
Señor Presidenie del Consejo Supremo de Gnen'a y lfuina.
Excmo. SI.: ElRay(q_ D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na Regente del ReinQ, de conformidad ccn]o expuesto por
~l O:msejo Supremo da Guerrn. y Marina én 12 de mr;yo pró-
ximo pasadó, haJítnido á bien conceder á D.a JlIliaDa Fran-
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cisca Labiana Pintado, la pensión de media ración de Africa,
equivalente á 15 pesetas mfUsuales y 1'50 pesetas de agui-
naldo por Navidad de oada año, y la mitad de ambos gocas
á cada uno de sus hijos n. Agustín, D. Tomás; D.n. Consuelo
y D.n. Maria de Africa 'lIarquina y LabiaDa, á que tienen de·
recho con arreglo á la real orden de 20 de agosto de 1878,
en concepto de viuda y huérfanos, respectivamente, del mú-
sico mayor de esa plaza D. Tomás Marquina Rubio; las cua-
les pensiones se satisfarán á·los interesados en la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de QAdiz, desde el 29 de octu-
bre de 1896, siguiente día al del fallecimiento del causante,
haciéndose el abono á la viuda mientras conserve su actual
estado, á las demás hambras ínterin permanezcan solteras,
y á D. Agustín y D. Tomás hasta el 14 de marzo de 1903 y
5 de mayo de 1908, en que respectivamente cumplirán los
17 años de edad, si antes no obtienen plaza en el Ejército ó
haber del E,¡tado por otro ooncepto; .débiendo además los
referidos interesados residir en posesiones de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos atioa. Ma-
drid 1.0 de junio de 1897.
AIOÁBlU.GA
Sefior Comandante general de Ceuta..
8efior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
.na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra,y Marina e1\ 12 del mes pró-
ximo pasado, ha teni·l0 á bien conceder á Iguaeio Fraga
Gundín y consorte Carmen trilire Blanco, padrés 'deJoaé,
soldado que fué del ejército de la isla de Cuba, la penéión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á-la
ley ,de 15 de julio de 1896 (O _ L. núm. 171) y arto 5.° de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los inte-
resados, que la disfrutarán en coparticipación y sin neceo
sidad da nueva declaración en favor del que sobreviva, en
la Delegación de Hacienda de la Corufia, á partir del 17 de
mayo último, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo'
drid 1.0 de junio de 1897.
Sefior Capitán general de Galici••
Señor Presidente del CoDseJo Supremo de Guerra y IlariDa.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonia Suárez,
madre del guardia civil que fuá del ejército de Cuba Euge-
nio Octavio Suárez, la pen¡;ión anual de 18~'50pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de]a de 8 de julio de 1860;
la cual penaión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, pnr la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Oomña, á partir de12"de febrero último, fecha de la so-
lieitu·i pidiendo el beneficiQ, 8~glÍn dispone la :real orden da
;10 de diciembre de 1890 (D. O. r.ÚIn. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimienio !
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demás' dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de junio de 1897.
AZOÁRllA.GA
Sefior Cspitan general de Gllicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reblo; conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró.
ximo pasado, ha tenido ti bien conceder ti Cándida Cotado
FernáudeZ', madre de Antonio Alvarez Cotado, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión an~al de 182'50 pE'seta",
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171) y arto 5.° de la de 8 de julio de186\);
la cual pensión ee abonará á la interesada, mientras perOla·
nezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Orense, á partir del 31 de julio último, fecha de la ~olici­
tud pidiendo el ben~ficio, segun dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimjento y
(lemás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
1..°de junio de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin•.
• >
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en fU ncmbre 18 Rei..
na Regente dt:l Reino, conformAndc,se con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 dt'l mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á liaría Jesús Do-
minguez CUlljU8s, madre de Antonio Lorca, Holdado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182;50 pe!!etas, que'
le corresponde con arreglo ti. la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm: 171) y arto 5.° de ]a de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ála interesada mientras permanez-
ca viuda, por la Delep;ación de Hacienda de la provincia de
Huelva, ti partír del 9 de enero último, fecha. de la solícitu.!
pidiendo el beneficio, según dif~pone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M' 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOS. Ma-
drid 1.° de junio de 1897.
AscÁRlu.&Á
Señor Capitán general de Sevilla. y GraDada.
Señor Presidente del CaJ!sfjo Supremo de Guerra y lIarinll.
-$-
PLANTILLAS
5.& m::c:tÓll'
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán general de Aragón' dirigió á este Ministerio con fe-
cha 12 de abril úitimo, haciendo presente la necesidad de
aumentar el personal de tropa afecto á los txebajos de la
Maesiranza de Ingenieros, 8i:tablecidaen Guadalajara., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R€gente del EGino, ha
tenido lÍo bien disponer que en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte se ai'igne á la compañía de obreros
de Ingenieros la plantilla de tropa siguiente: seis saTgentos,
ocho caoos, cuatro cornetas. cuatro soldarlos de primera y
118 soldados de segunda, en total 14.0; debiendo disminuix-
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se 12 F.loldados de llegunda en carla uno de los regimientos
d'e Zapadores-Minadores, para compensar el aumento de
gasto producido por la anterior plantilla. Es además la vo-
luntad de S. M., que si antes de hacerse el aumento de fuer·
za en la compañia de obreros fuese insuficiente el personal
que preste servicio en la Maestranza. para llevar á término
los trabajos que en eIl/¡ se ejecuten, puedan destinarse á me~
dida. que sus necesidades lo requieran, en concepto de agre·
gados y en la fr¡fma preceptuada en la real orden de 13 de
viembre de 1891 (C: L. núm. 433), hasta un cabo y 10 sol·
dados de cada ~no de los rf'gimientús de Zapadores :Mina·
dores que tengan los oficios que sean más útiles -en ocasión
de hacerse el aumento.
De real orden l~ digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos aftas.
Madrid 1.° de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señores••••
- ..
PLUSES
'11.a SICCIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la insancia que curs6 V. E. ~
este Ministerio con BU escrito de 18 de febrero último, pro·
movicla por el cl)mandante mayor del primer regimiento
montado de Artilleria., en súplica de abono de plus de cam·
paña para la fuerza. del mismo,'durante el tír:mpo invertido
en efBctuar las secuelas práctica!!, el Rey (q. D. g,), Yen su
nombre la Reina ReKente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado; disponiendo; al propio tiempo, que por
el expresado cuerpo se haga' la reclamación en la ferma
preve.nida en la real orden de 29 de febrt!ro de 1896
(D. O. núm. 49).
Da la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897. -
Azc.!RRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Cranada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_e_
RECOMPENSAS
l. • nlCCIÓ:tr
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 18 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido tí.
bien aprobar la concesión de gracias hecha p~r V. E. ti los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expreean en la
siguiente J:elación, que da principio con el capitán de Infan·
teria D. Antonio Cubas Burriel, y termina con el soldado del
batallón Cazadores expedieionario núm. 1, Enrique Carreras,
en reoompens~ al comportamiento que 'observaron en el'
combate sostenido contra los insurrectos en ]80 linea del cZa..
pote>, desde si 14 de tóbrero hasta el 18 de marzo del ro-
rriente año.
Da real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efeet.os. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio db lt91.
MA.RCELO DE AzCÁRRA.QA
Safior General en Jefe del ejército do las ialls ~ilipiu8.
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RecompeUllas que se les concedon
InP, Comisión activa.. 'Capitán ••••.•••. D. Antonio Cuhas y Burriel ·······}C de 1 8. 1 d M ' O ist' a
Ingenieros ....•.••••.. Otro ... , ...•• ••. ~ Eusebio Jiménez LIuesma...... . ruz . c ase e arla r lD.
San,idsd Militar •..•••• M~dico1.0........ ~ Joeé García Montorio .....•••.. '~oruz de 1.1lo clase del Mérito Militar con
ArtIllería PrImer temente.. ~ Leopoldo Salgado Apanseque.. " d' t' t' .
Guardia Civíl Otro ) Miguel Díaz de Montiel. • • .. • .. . IS m IVO rOJo.
Infantería, E. R Segundo teniente. ~ Francisco Iglesias López .•••....}Cruz de 1.9. clase del- Mérito Militar con
Oficinas Militares .•••. , Oficial 3.° .••.•.. ~ Manuel Atiel1zaRQmera .•.••••• j distintivo rojo, pensionada.
Reg. ~e C~b~llería.••. ' Sargento........ ~ Anastasi? Delgad~Miguel .•••••.}Empleo de segundó teniente de la esoala
GuardIa CIVJl ••••••••• Otro............ ~ CrescellClO RebullIda Espert .•••• j de reserva.
Eón. Caz. (>,xpediciona_~Otro••••.••••••. Inocente Zabala Aragoncillo 'IC~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia-
rio núm 7 tmtlvo rOJo.
• .. •••••.•• Cabo Juan Boronat Valva Rlmpleo de sargento.
ldero id. núm. 5..... ,lSoldado•••••••.• Jos~ Nandndo AlvarEl?; .••.••••••• 'icr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dia-
¡Otro..••...••••. B9.SIho Lópfz Blanco..... •• • •••••• hntlvo rOJo y la penSIón mensual de
Reg. Inf. 1lo de Visayasfotro ••••.••••••• Felipt3 Manay Manay....... • •••••• 2'50 pesetas, vitalioia.
núm. 72 ..•••••.••. tOtro. • • • • • • • • • •• Luis Pl:tloentalAn Angeles .••••••••.
Bó~. Ca?;. (;xpediCiona-{Otro............. Santiago Pl:\llás. • • • • • • •• • • • • • • • . . • .
rlO núm. 4 • ••• . . . .. Otro............ .Joeé PavAn Zamora •••••••• '•••••••
E L d" . 'se. anceros expa l-¡Otro José Bernaste RUlZ '.
cionario núm. 1. •... (Otro ••.••••••.•. Iaidro Mandado Iglesias •.••••••.•• Cru?; de plata del Mérito :Militar con dis·¡Otro •.•••••••••• llimiliano Avinnlé3 BabeHa.. .••• •• . tintivo rojo.Rag. Lanceros de Fili- Otro Juan Vera Vera.................. 'pinas núm. 31 •••••. Otro ••.••••••... José Gllro.ía N.•••••••••••••••••••Otro Pedro EgIpto Gamargo ..
Otro. . • • • • • • • • •• Regino Bagt'Yo Cuesta.. . • . • • . • • . • • ,
Bón. Caz. núm. 3..... Cabo •••.••••••. Francisco .Palú Pradelles .•••••••••t
Rag. lnf.& ele Mindanao Empleo de sargento.
número 71. ••.••.•.. Otro •••.••.••••. Antonio Latiaa Alvarez .
Bó~. Caz. Expedioiona-, 'l·
no núm. 12 ..••.... Otro ........••.. Julián Ruiz Guzmán ...••••••••.••
, Sargento•••••••• José Vaquerín ..•..•.......••...•.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Garcia Ochaguer ••.• , •••
Cabo •...•.•.•.. Antonio Oli'fa Amón .
Artillería de Plaza•..•. Soldado•••.••••. FranciEco Altamira•...•,••.••..•••
Otro••••••••••.. Pedro EsterllS ...•••...•.•.••••.•.
Otro ••••••••••• , Manuel García .•.•....•..••••••••
Otro. • • . . . • • • • •. Francisco Garcfa ..••.•..•••••.••.
Otro .•••••••••.. Ví(ltor Toba.lina ..•.•..••..•••••••
Icabo ....•...•.. Francisco Torcellero Cabrera••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-Guardia de La.. , Dámaso Parán N................. tintivo rojo.Ot.ro .•••••.••••. Ptdro Buitre N .•••.•••••••••••••.. Otro ...•.•...... Julio Oliva Lapat .20.o Tercio de la Gunr- Otro de 2.1lo •••••• Perfecto Dionisia Eernardino .••••..
dia Civil : ,otro Alva.ro Tabiceco Cabielá••..•••••••
Otro. . . • . • • . . • .• Angel Alcántara Osario..•••••..••.
Otro •••••••..... Dalmacio Marcelo Obusas .•••••.•.
;Otro •.••••••••.. Paulina Camuñas Obusas.••..•.•••
'Ot!o••••••.••.•• ,Catalino Ma~nero Leantino.•••..••
~ ¡PaIsano.••.••••. Manuel Pertlerra Anca ••••......••
Cuerpo de Telégrafos • .íAspirante ....... D. Augusto l?ía?; 9onde........ ~ .. {Cru~ ~e ~.8 cla.se del Mérito Militar con
. {Otro•••• _.. ••••. »Juan de DIOS D Ayat ••.•••..•.• { dIstmtivo rOJo.
Bón. Caz. expediciona-i . SCruz de plata del Mérito Militar oon díl!l-
rio núm. 1 )SOldado EnrIque Carreras t tinti1'O rojo. .
l. l.
Madrid 1.0 de JUDio de 1897.
• •
AsoÁBRAeA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su. comunicación de 4 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), Y en l!lU Rombre la Reina Regente del Rei·
no, por resvlnción de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido
á. bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á ks
oficiales, cIaaee é individuos de tropa que Be expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante de
XBtado Mayor D. Timoteo Calvo E8crivá, y termina con el
artillero Jesils Jarreiro, y o~rgar ti loa jefea propullBtos por
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V. E. en la misma fecha,las que expresa la relación citada,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insnrrectos en el cPlátano~,
·el dLa 7 de diciembre del año anterior. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de junio de 1897.
AzcÁJmA.eA
Señor General eñ- Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuartel general.-E M.\Oomandante••••. D:'Timoteo Oalvo Escrivá •••.••... ¡Oruz de 2.a clase del Mérito :Mllitar con
"¡reniante coronel. »Alejandro fusel1 Mena.•.••••••. ) distintivo rojo.
Oapitán.. •.•••••• »Pabll) R;drí~nfzqarc.ill ..•••••. '~oruz de La clase del. Mérito Militar con
PrImer tentente.. ) Trefino Gutlérrez Zm:lta . . . . . • . . distintivo rojo.
Otro............ »Andrés Sá~z JánregUl ..
2.o profesor vete.
rinario.. . . . . .. »F.:tUstino Oéllodró'n Panadero •••• Empleo de pl'imero.
Sargento .•.••••• Julio Ruipérez MigueL .•••••.•..•. Empleo d{'l filegundo teniente de la escala
'" da reserva.
Otro.: E\luar~o BIatlca.~oliJ:J .••••..••••••~or~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Otro•••••••••••• Antonlo MeuduUJ,l1 D·Harc~>ur.... •• tmtlVIll rOlo y la pensIón mensual de
Otro •••••••••••• Victoriano San José Expósito.. •. •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Ramón Ferrara Fernández •••.•.••• (Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro•••••••.•••• Desiderio Garcia Blanoo ••.•.•••••• ~ tintivorojo. '
Oabo ••••••••••• I1defonso Arangnren Guflrrita •••••• llJJmpleo de aargento.
Otro •••••.•• '. • •• Santiago Fú¡;ter B!anco ...••••...••
Otro .••••••••••• Antonio Oorralón del B!l.rrío.•••••••
Otro •••••••••••• I~n!lei() Jiménez Alcalde .••••.••.••
Otro •••••••••••• li)deban Fernández Rodriguez••••••
Otro. • •• • • . • • • •• Pedro Gareia Vliaaa •..••.•••.•••••
')tro••••.••.••.• fi.iugmio Martín Bantana .
ratro •• '" •.••••. José ValV:,jo Rodriguez .••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro! ••••••••••. Pedro Bamrto Ortiz. •• ••• . ••• ••. • • tintivo rojo.
Otro Víctor dél Olmo Pérez............ • •
Otro•••••••••••• Manuel Oampos Gil. .•.•.....•.••.
Otro •••••••••••• Lorenzo Kstévez Calzada•••••...••.
Trompeta ••••••• Vicente Gómez GoliÍ ..•.•.• " ••.•.
Otro .••••••••••• Ricardo Montero Rey..•. : ..•...•..
Otro•••••••••••. Ludano Borciano Pér<z " .
Otro .•••.•.••••.. Mll.riano T<.jedor Fernández..•..••.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro•••••••••••• Josa Lauros Ohicote ...•• ,......... tintivo rojo y la pensién mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Herrador Bautista Bocaful'".....•••..••..•...¡ .
Otro •••..•...•.• '. Fra?-cisco Pérez, Mesa....•.••••..•. C~1. ~e pla~ del Mérito Militar con di!·
RE' O b a d p' Jtro••..•••••.•. Alela Loreuz3.llarcia. .•... .••••.• . tintIvo J~oJo. .Ió &30 e lzarro ~oldado de l,a••. An~nio,Oab~l!"roRey .••.••.•.•.•
m. • Otro de 2.a PláCIdo GordIllO Leal .
. Otro. •.• • . • • • • • •. Ignacio Cortés Zancada. . • . • • • • . • • . .
Otro ••••••.••••. Benito Echavarrfa AnÍsma..•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••.•••• Antonio Ramirez Durán. •.•. •.• .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Aquilino Arriaga..... •• ... . .•..• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro M¡¡.nuel Cúad!aio Bt:lni'o ...•.••••.Ptro Isaao Martín Ferreiro , ..••...
Otro &afnel Gr8'fadcr Garcia ..••.. '" •. '
Otro•••••••.••.. Angel Mangbsia Expósito ••.•.••••.
Otro•••••••••••• Juan Pizarra Boch ......••••..••••
Otro•.•..•••••.• Manuel Viol Murillo •••.•••...•••..
Otro .••••• '" .•. Lorenzo ¡':ó,ochfoz Martioez ••...•.. ,
Otro••••••••••.• Juan Quijada Alvarez.•.•••...•••.
Otro Ca.yet&no Duarte Lidón ..
Otro Rufino Gom~ález Rayo ..
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Mechero.Carrasca •••.••...
Otro••••• ·.•..••. Alejandro Bombi Vorenti •.••••.•.
Otro. • • • • • • . • • •. Carlos Garcfa . .. • ••..•.•.••••••.
Otrl?' •••••.••. " Segundo Oruz _••••
Otro•••••.•••••• Esteban Ramondegui Espelosín.....
Otro••.••••••••• José Garcfa Kstévez •••.•••.•••••.. Cruz de plata del Mérito Milita-r oon. día.
Otro••••••••.••. I1defonso AvalosMoya... •• • . ••••• . tintivo rojo.
Otro...•.••••••. Juan· Guerrero Gbrcfa .
·Otro••••••••••• , Isidro eilea Diaz•••••••.••••••.•..
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo CarranlWl. R1Jdrignez...•••.••
Otro Julio Hermida Vázquez .
Otro•••••••••••. Nicolás López Domíuguez.•..••••••
otro •••••••••••. Francisco ArriBta Lanedo•.•.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ct:ferino Martín. Iglesias; ••••••••••
Otro•••••••••••• Lázaro Alvarez " ••..••••...•••••••
Otro•••••••••••. F<l:rDando Rodrígnez Qnindo •••••••
Otro•••••••••••. Bartolomé Parra Guerrero ••.•.••••
Otro. • • • • • •• • • •• León Paredes Paredes •••••••••.•••
Otro•••••••••••• JOEé Cebrián Sánahez.••••••• '" •••
otro MarOOfi ~es Garcia ••••••••••••••
,QUa•••••••••••• Domingo Castro Alfonso•• "••••••••
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___CJa_B_e_. \ _· t\_O_M_:B_R_E_S__• .1 Re_co_m_p_e_n_sll_•...;q;..ue_._e_lel_e_on_C6_de_n _
1
Soldado de 2.- ••• Manuel Díaz Pahcios •••...•.•.••.
Otro •.••••.••••• José López Moreno •.•••..•••.•~•••
_ Otro .••••••••••• J o8é Sáiz GÓmez•..•.•••.•••••.•..
Otro José Rodríguez Crispin ..
Otro. • • • • • • • • • •• Fltlrencio Echavarri Pablo •••.•..••
Otro.••••••••••• R:mílio Pérez Garria ..••.••••••••••
Otro •••••••••••. Zll.rarü:s Garcíll Ganzález •••.•.•...
OGro Timoteo Crespó Alons,.., ..
Otro•••..••••.•• Emilio B~Jrrocal Aguilar .
Otro. • • • • • • • • ••• Pedro Romero Pén z ••••• • . • . • . . • • fJ
RE'g. Cab." de PizarroOtro Juan Riera Maltl.nRz Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
núm. 30.••.•.••••.• Otro •••••.•••••• Vv.1efJtin Gt1DZález Ft:rnández.. . . . . . tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Valentiñ Alons'! ••..••.••.••..•.••
Otro •••••••••••. Fran.cisco Villlré .••.•••..•••••••.
Otro •••••••••••• Tirso Pan~/il. L,',pez.••........•...•.
Otro ••••••••• '1" Frl1):l.ci¡¡c rl Ca,;.tillo ••••.•.•••.•.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Anicetl) Taravilla ..•••.••.••••••••
Otro •••••.••.••. Angel López Dr,ginso •••.•••.••••..
Otro •••••••••••. Ventura. Albeliehos Amorós •.•..••.
IOtro •••••••••••• Ginéd Albuera Garcia " ••••.••••••Otro B':InÍLo Villar Prieto ...•..••.•.•••. ·1·Otro •••••••••••• MatiAs Mwtiu Garcia .••••••...• ",
Oapitán••••••••• D. Juan Montoro Gil. .••••••..•••• ¡Oruz de 1.& olase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
Otro••••••••'. • •. t Manuel Ari.a~ Fuentelol .•••.••••• ~oruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :I! Cayetano Salmas Laplana.: ...•.• distintivo roje., pensionada. .
Otro. • • • . • • • • • .. Il Juan Ormli e.hea Otamendl •• . •• .
Segundo tenimte. ) Ant~nio Jaime Cortecero ... o o ••• ¡Cruz de 1.a olase del Mérito Militar con
" distintivo rojo •
.,argento••..•.•.. Santoa.Pérez M~rino 'lornz de plata del Mérito Militar con dia· .
Otro •.•••.•..•.• Gre~orloCllrbll]al Martinez.. •.. .•. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••.••••••• LuclO.Ran;ir z Fe"nández.......... 250 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••.•. Jerómmo Zapata Castells ...•.•...•
Cabo •.•••••• o'•• ,Tnl'é Ro iriguez Nt'gro .
Otro••••••.••••. Francisco Corral Ua!:tresana .•...•..
Otro.. • .. .. • .. .. Zóilo l:;t>gurola Bulloqué .
Otro•.•.••••••.• ¡Pedro Af!uirre Lorta .•.••.•.•••.••
Otro ..•••. o ••• o. Paulina Martinez Hierro .••....... "
Otro •••••.•.•.•. T~ófil0 Cañedo Salgado .
Otro ...•••...•.. Virgilio Fernández L2S0 ...• oo •••••
Otro. •• • • • • • • • .. Primo Luis };llichI) ....•.•.•....•..
Otro Antonio Sánchez Nieto .
Corneta.•••••••. Francisco Martín Sotelo ....•••...•
Otro•••••••••••• P"dro Faja ~Iaromán.••••••••... : .
jSOldadO La•.•... Donato. Cea C:ilh.·ja .•••..•••••••••.tro .•• ,•••.•..• Gregario Condado Gutiérrez•••••••.tro de 2.a. "'" Avelino Carrasoo Lorenzo•••.•••••.Bón. Caz. de las Navas 'ro. o •••••••••• Avelíno ~aDto Garcíl'L ....•••.•••.•
núm. 10.•••••• o • • •• Otro............ AKustín 'ázquE'z Alvarez ••.•.•..••
Otro B",nito .Martinfls Roe!. ••.••••••.••.
tro Benit·) Carijeán Castro ..
tro JUfé Míranda Fumana!. ..
tro •••••••••••• José Gntiérrfz Rivlira .
Otro•••••••••••• José Garcia Fitra•...•..•••.••.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
,.0•••••••••••• Juan Arr~uj Landudo...... ••• • •• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• JOEé Aram.harri Arambarri .•••..•••
Otro Ju1ián Baraimea. It\larte•••••••••••
Otro•••••••••••• Júsé Larrañaga••••.•.••••••••.•••
tro••••••.••••• JOí'é Freire Cid.•• , ••••••••••••.••
Otro•••••••••••• José Pereira Cid••••••••.•.•••••••
mm Joaquín Cast<'llano Carballo •••••••
Otro•••••••••••• J( sé Ubarr za Larrazábal. •••••.••••
Otro José rlmehe¡r; lJE:ón•••••••••••••.••
rnro.••......... Miguel MonOl'gaaen Uriolabetia.....
Otro•••••••••••• Vicente Zuraita Men<iiola••••••••••
Otro••••••••••• ~ Francisco Gómes Fécrnández ••••••.
Otro•••••••••• " \ íU¡Ol~ 80lamIm Ug:arte •.•.•..••.•.
Otro•••••••••••• '¡FranciSCO POrr,:lS Femández••••••••
Otro•••••••••••• Ags.pito ancla Pódras •••••••• , •••
Of.1o•••••••••••• ,M:inuel Pons Corilero •••••••••••••
Otro•••••••••••• iPddro Ga~Gal'cfa • '0' •••••••••••
Otro•••••••••••• ¡Ramón Len·1ón fuoogmto••••••••••
Otro•••••••••••• !Salustiano F.,tas NovaR •••••••••••
Otro•••••••••••• !¡Tomas Rl:vlrígues Martines ••••••••
{)¡ro•••••••••••• P6Tbimo Carreras Oalballo •••••••.•
10ta'0••••••••••••¡&genio Palacios GonZ'llleilí ••••••••• j
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Soldado de 2.11 ••• Manuel Rapela Carro..••.•..•••••.
Otro. • • • . • • . . . •. Indalecio Miague!' Alonso.•.••.•.••
Otro••...••••... José Martín Carbolán •.•..•..•.•..
Otro••••••.••... José Sevilla Velaeao ...••••..•.••..
Otro. . • • • • • • • . •. Juan Freire. Cal. .••...•.....••••••
Bón. Caso ne ltis 1S'avas Otro••••.••••••. Juan Garcia Vilen •••.•..••.•.•••. Cruz de lata del Mérito Militar con diJ..
nlltn 10 Otro .....•••••.• J-asé,Achabal Inchauste... .... ••• . • f f p .
. ••••••.••••. Otro ..••..••.•.• Marcelino CasanovasPons • • . • . • . . • In lVO rOJ?
Otro••••.•.•••.. Carlos Vázquez Alvarez............ §1 .A'
Otro•.••••.••••. Celso González Alonso... •• . •• . • •• • ,'\iIJ'<
Otro•.••• :-••••.. B~u~il.io Pujol Q~i~tiu............ . ~I I"'l\
0tro. • • • • • • • • ••. DlOUlSI0 Méndez 1neto. .. ... • .. • .. :'1' \l>o{,
Otro ••••.•.•.... Ped.to Peña Aguilar. . . . . • • • • . . • • • • ..... ~ \
Capitán•.••••.•. D. Atanasio Torres Martin••••.•••• Cruz de 1.'), clase del Mirito Mi1i~~ ron~ ;¡ f
distintivo rOío. . '. ~ !."\ ~"';
Primer teniente"1 ) Francisco Ferná~d.ezEscay•••••• Em.pleo de capitán. . ~.. ".. ."t;, '.' "
. Sargento. • . . • • •• Pasoual Franco Alllce. : • • • • • • . • • • • ( ,:. \ '. /
. Otro••••••.••••• Fernando Fernández !:llcola.... •••• • . \ 1 .
Art ll. 4 a bateria . Oabo ••••••••••• Baldomero Calle I~qulerdo......... " .' '.J
., • • ••••. Otro •••••••••••• Pascuall!'lta Valdeoabres ..•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con~, ¡
Otro •.•••••••••• ,Sebas.tián Ilernández 0ompani..... tintivo rojo. ....:.~_,
Artillero 1.0••••. José Oandiel Ibaute •..••••.•••••••
Otro 2.°... •'••••• José MartínezMedio ...•.•••••••••
Otro •••••••••••• ,Antonio Sánchez Sánchez•••••.•••.
Otro ..•••••••••. ¡JOSé Amboage Amboage •••...•.•••
I ' .. HERIDOS I
}
oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Icabo.. • • • • • • • • •. Lucas Pérez Castillo.. • . • • . • • • • • • • • tintivo ;rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas"vitalicia.Bón. Caz. de las Navas Otro •••.•••••..• !flaac Paniagua González 'ICr~z ?e plat.a del Mérito .Militar con dis·
núm. 10 •.••••..... /SOldadO Manuel AtrlO Canto , tI,ntlvo rOJo y la .pe~s.lón. mensual de -
Otro José Ballena , 2 50 pesetas, no VItaliCIa.
Otro•.••••••.... ¡Bruno Martina Reballa ..••••••.•••
. ~tro 1R,amón,Lauril. Martin • .• .
Oabo ¡Slxto Vélez Or-uz de plata del Méllto MilItar con dlS"
Trompeta.••••.. ¡José Diaz S. Gil.................. tintivo rojo y la pensi@n mensual de
, Soldado ¡'CarlOs Iglesias ;...... 7'50 pesetas, vitalicia.
Bag.,- Cab.a de Pizarro Otro .•.......••. Manuel Blázquez ••.•..••....••••.
núni 30 Otro ...••..•..•. ISerafín Rubin ....•.•••...•..••••.
• .. Otro........•... ¡Mateo Julián Martinez ~
. Otro /JOSé ~ch~ Cruz de plata del.Mérlto Militar con 'dig-
Otro•••.••..•.• "Ni!'taho·Bl'1~.gas•.•:.:............. 'tintivo rojo y la pensión mensual de
, '. Otro MIgael Ibánez GorJono............ 2\50 pesetas no vitalicia
Aitt.a, 5.0 reg. de mon,¡ • . ' •
taña ••.••. ; • • • • • • •. Artillero........ Jesús Jarreiro .•••....•••..•.••••• I .
-_._----------.-;.----------------_....'----------
Madnü 1.0 de junio de 1897.
--
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio' en su comunicación de 4 de febrero riltimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el coronel, tenien-
te coronel de Estado Mayor, D. Al'turo de Cehallos Bertran,
y termina oon el soldado 'del primer batallón d-el regimiento
Infantería de Asturias núm. 31, ilaliitno Ramíl'ez .ol'eno, y
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otorgar á los jefes propuestos por V. :ID. en la misma fliloha.
las que expresa la relación citada, en recompensa al oom·
portamientoque observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en la cCatalinu y la cTrinidad~, el día 1.°
de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1897.
~ElA
Señor General en Jefe del·.j61'cito do la isla de Cuba.
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Relación que se cita
" CID"", ,'C1_ " NON""'" 1, ............ '....1..=.....
. Estado Mayor•••••••• 'lcoronelgradllado, .
teniente coronel D. Arturo de Caballos Bertrán.••••• Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
, ,. distintivo rojo, pensionada.
{Jomandante..... ~ Nicp,nor del Valle Fuentes•.••••• Empleo de teniente coronel.
Capitán. • • • • • • •• ~ Francisco López Pérez.... • • • • •• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintiyo rojo.
Otro. ••••••••••. ~ Arturo de la Guardia 8uárez•••• ( ,
Otro...... •••••• 1> Pablo Ff'rnández Cañaveral ••••. Oruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ~,Rafll.el Flaquer Mart1n. • .• • •••• • distintivo rojo, pensionada.
Médico 2.°....... ~ Francisco Durbán Orozco•••••••
Hargento ••••.••• Manuel Pereira Müiño •••••••••••••
Otro •••••••••••• Luia Rojas Peralta •••: ., ••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con 'dis.
Otro ••••••••••.• Mal'l;uel.Blasco !'ll.n MIguel......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
Ofjro •••••••••••. Bón~faclO Gr~claRallón .. ~....... • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • . • • ... • .Marumo AlVIllos González .••••.•••
Otro •••••••••••. Pancracio Martinez Rodríguez•.••••
Ot.ro Alfredo Cid Feijóo .' ..
Otro .••••• " •••• Manuel M/lrtlta Ornaque••••••••••.
Otro •••••••••••• O, Oarlol:l Ureta del Campo•..•••••'
Otro•••••••••••.•Juan Montoro Faeia.•.•••••.••••••
Otro Alejandro Navio Arroz ••••••••••••
otro •••.••••••••• Federico Piquero Casado ••••••••••
Cabo ••••••••••• Balbino Diaz Núñez •.••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Aleeda Mena .•..••..•.•..
otro•••••••••••• Mari~no de la Fuente Herna...•••.. Crul de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro•••••• '.••.•. D~rote.o Sanz Garcia..••••••.. ~ • .• . tintivo r~io.
Otro•••••••••••. VICtorIano Vergas González •. , •..• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Oirilo Sánchez Vanllo .. , ..
Otro., •••••••••• ZacariasCabanillas Prieto .••••.•.•
Otro•••••••••••• Francisco Garcia Sanz••....•.••...
Otro., •••••••••• Ramón Aznara ArqueUos ....•.•••.
Otro•••••••.• , .. Mariano Carbajal Garefa.... , .•.•..
Otro .••••..... " Guillermo Casas MigueL •••••.•...
tro , , ,. Vietor Recio de Fontas.. , .
Otro ••••••••••• ~ Francis<'o Tejo Man,rique •••..••..•
Otro •••••••••••. Francisco Galán Jiménez.•.••.....
. ' ¡Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
l.er b6n. delreg. Inf.aJOtr{) Narciso Montero Rios., ~....... ti,ntivo rojo y la .pe~ón mensual de
de Asturiás-núm, 31~' . . 250 pesetas, no VItaliCIa. _
Corneta••••••. " Silvlno Sanz Lázaro ..••.••••.•.•••( ,
• , Otro •• , •.••• , •••• Aniceto Nieto Perrino .' ..
Soldado de 1,a.•• Inocente Malina Parreño.••••...• ,. Cr~z ~ pl~ta del Mérito Militaroon dis·
ro ••• , •••••••• Antonio Tir~do López. •• .• . . . . . .• . tintívo rOJo.
tro•••••••••••. B!'nito Farnández Cabanillal!!....•..
tro •••••••.•••• Faustino Barahona Fernández .•••.•
, lcruz de plata del Mérito Militar con die·
tro •••••••••••• Miguel Sánchez Castejón. . • • • •• • • • . tintivo rojo y la pensión menaual de
2'50 pesetas, no vitaliCia.
Otro de 2.a •••••• Juan Alvarez Sanz. . • • . • • • • • • .. • • • .
tro •••••••••••• Basilio Gareia Nieva .
Otro., •••••••••• IMariano Andres Alba.......... . •.
tra•••••••••••• IJulián Alonso Cuevas•••.••••.•••.
. • •••••• , •••• Eustaquio López Martillez..••.••••
·ro, ••••••••••• ' Angel López Resino .••••.••••• , .••
&lO•••••••• ;, ••• Fructuoso Ferolindez Ortega•••••••
Omi•••••••••••• Mariano Hernández Hernández.••••
Otro •••••••••••• Domingo Jiméne¡: González..••.••.
Otro•••••••••••• Joaquin Rodríguez Méndez.• , ••••••
Otro:••••••••••• ¡Leoncio de la Cruz llixpósito....... ,
Otro•••••••••••• ¡Melahor del Vál Alvillos.•••••.•••• CrnI de plata del Mérito Miliw OOD día·
mro•••••••• , ••• 1Claro Aaensio CaMerón.. • • • • • • . • • • tintivo roio.
Otro, ••••••••••• ¡Gabriel Macias Pérez•.•• , .••••••••
Otro••••••• , •••• jRaimundo M~nge Garcfa••. ' •.•. "
Otro••••••"••••• '1'Ildefonso Mermo Rodriguez••••..•.
Otro." •••.••••• Segundo Mayor Sanz, ••••...••••. ,
Otro•••••••••••• ¡EvariBto Hernández Molino••• , ••••
Otro•• "., •••••• Aquilino Sixto Lusces••. , .•••• ,.• "
Oteo, •••••• ,-:., ••• WeDceslao Faloot Rodriguez••••• ,.
Otro" 04 •••••••• Calixto Velasco NIeva.• , ••••••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Canamare8 Viejo..••••••••
Otro. • • • • •• • • ••• Luia Garcfa Martin, ••••••••••••••
Otro•••••••••• ,.. Leandl:o Pérez FJ.ores••••••• , ••••••
Otro••• ,. •••••••• Diego Garcéa Rudo•••.• ,. ••••••••••
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CUerpotI Olue. NOMBRES RecompenSflJl que se les conceden
Soldado Victoriano Cedillo Torresán .
Otro .••••••••••. Manuel Garcta Martinez•.•..••..•.
Otro. : • : ••••.••• Joaquin Romero Ganizo •.....•...•
Otro••.•••••• , •. Esteban TorrecHlas Martocelo .
Otro•••..••.•••• Eulalio Sánchez Sacristán .•...•. ,.
Otro ....•••.••.•. Eustaquio Salvo Martinez .
Otro •••••••••••. BtJnito Bueno Lozano ~ .
Otro•••••.••.... Engenio San José Expósito ...• , .
Otro .•.••..••... Felipe Gadea Arlanz...•.......•..
Otro li'ranoisco Cuarentol Yunguas •....
Otro Ferroin Garrido r"ópez .••...•• , .
Otro .••••••••• , Bruno GODr.áJez Aionso... , ..•••.••
Otro •• •••••••••• Ellas Martiflez Lóp~z.••..•.••.•...
Otro •.•.•.•••••. {--idro Sáncht-z Carbonero•.•.•.•..•
O~ro .••••••••••. Tomás Gare(a R'ibanaque ••.••• , ..
Otro •••••••••••. Jo~é Duque Mendoztl •••••••••• , •.
Otro •••••••••• " Atnós Magdalel.lo Sanz .•.•••••.•••
Otro •••••••.••.• Francisco Garcia Medina •.•.••••..
Otro... • •••••.• !i'raneieco ESIJinoaa Z!ltnora ••.•....
Otro••••.•••••• , Francisco Porro Picón.••••.••.•.••
Otro ••••••••.•.. Félix nenjuncie. Picón.... " •..••..
Otro•••••••••••• Rutino Tenorio Mhteos ....•• , •..•.
Otro Valentin PIiEcual Pascual. ........•
l.or bón. del reg. Inf.8tOtro Felipe Raci? Cara~llntes........... . .' .. .
d'l Agturias núm. 31. 'Otro ..••••..•••. ltduardo Gil Gl1rrldo r••••••••• Cr~z ~e pla~a 4el MérIto MIlitar con dfs·
Otro•••.•••••••. Pedro Martín Go¡)zál~z , . ••. tmtlvo rOJo.
Otro José Gutiérrez Herrano ....•.•...•.
Otro •••••.•••••• Juan Rico Garcltl, .....• , ........•.
Otro Manuel Lobo Coneja .
Útro ••••••.•••.. Pl:lscual Collado Navarro....••..•.•
OLro Jo~é Pavón Garcia ..
Otro•.• , .••••••• Pedro Marco Parido •. , . • •• . ...••
Otro•••••••••••• Leopoldo López Alcalá .
Otro•••••••••••• FidelIDfllnte R9.mos , ••.•••• ~
Otro •••••••••••• Felipe Bravo HernAndez.•. , .• , ....
Otro••••••••.••. Desiderio Ramos Postigo ...•.....•
Otro••.••••••••• Juan Méndez' Lr¡ra .•..• , .. , .
Otro ••••••••.••• Antonio Jiroénez Garcia .
Otro. . • . • . • • . . .. Antonio Perfidio Hernández .•.....
Otro .•..•....•.. Teodoro Fernández . , ' .
Otro degundo Garcia Ruiz .
Otro Juan Alía Guadalupe , .
Otro•••.•••••••• Demetrio Rafael Chacón.......••.•
Otro Emilio Santa. Maria Gil. .
Otro •••.••.••••. Francisco }>sBllmont Ocaña , .
Otro. • • • • • . . • • •. Diego Ortiz Rico ......•..•. , ..••..
Otro••....••.... / ltnrique·Garda Rodriguez ...•.•...
Otro. • • • • • • . • • .. Daniel González Garcia .
Ese. de la G. C • Com.B\Guardia de 2.&... ¡Mariano Lsfllenta Martinez ....•...
de Fihár del Rl0 •.•• Otro.••....••.•• 1Gregorio Moreno Cano., ...•.....•
I .' . . HERIDOS. .1 .' " . . .
. lSoldadO Agusth Clemente Martimz ~cr~z «!e pla~ del Mé¡Ito .MIlItar con dIS-O -.l b . Al h ttntlVO rOlO y la pen61ón mensual de1.er bón: del reg. fuf.R tro., e aBtIán onso SAnc ez , 7'50 pesetas, vitalicia.
de Asturias núm. 31. Otro •••.•••••••• Pedro Cerro Carbonell .. , ••..•...•. {cros de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro Vicente Diaz , üntivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Mariano RamirEz Moreno... . .• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 1
Madrid 1.0 'de junio de 1897.
- C' *
. Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
MiIlieterio en su comuniQación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de~ de mayo próximo pasado. ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales. clases é iudividuos de tropa que se exprt'BlIJl en la
siguiente relación. qua da principio con el teniente coronel
del primer batallón del regimiento InftUlteria de Gerona
núm. 22, D. JUaD Bft1bás Vela, y termina con el soldado del
batallón Oasadores de Uerel1& núm. 11. AMóa Gouzalez Bar-
coruelo. y otorgar al jefe y capitán propuestos por V. E. en
la mil5ma fecha, las que expresa la relación citada, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el com-
bate si.stenido· contra los insurrectos en las lomas cQQ.
bernadoru y cBejarano> I el día 3 de diciembre del año
anterior. ;
, De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento y
efectos cODsiguientes. Dios guarda á V. E. muchos afias.
Madrid 1.o de junio de 1897.
ArlImAeA.
Señor"General en Jefe delejércitG deJa isla io Caha.
o de f ns
--------~-:-----------------------:----------------
Teniente coronel. D. J uan ~lltbáB Vela. . . . . . . . . . • . •. Empleo de coronel.
Capitán......... .. Juan Somovilla Cenicero ..•.~.:. Empleo de comandante. .
Otro.,..... .•••• ) Pedro Porta Riv:era •....•••• : ••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Primer teniente.. ) J IJlián Berástegui Martinez ....•. Idem de 1.a id. del id. H .• pensionáda.
Otro ..... ;...... ) Ramón Lo~ano Guardic.la.•.....
Otro. • •• . . • .• • •. ) Mi,:,uel GarcéA de les FdY~S y
Octavio de Toledo. ••••. . . .... .
2.oTcniente E. R. ,. José Araujo Quintero •••••.•.••. Cr~ de 1.11. clase del Mérito Militar con
Otro•••,......... ,. Lorenzo Fernández Martinez..... 'distintivo rojo.
Otro..... ••••••• ) José Espallal'¡!;as Luengo .. " •••.
Otro.. .. .. .. ) CaRto Garcia Lambarte ..
Méd.o provisional ,. Francisco Cantel Elena.••••..•.•
Sargento •.•.•..• Pedro 8áez ~or~no•..•..•.•. : ..... ¡cruz de plata del Mérito Militar con dla-
Otro ••.•••.••••. José ~ontelio RIV8.8............... tintivo rújo y la pensión mensual de
Otro•••.••.... ,. Fra!1~IBcoGuerrero Oamucho ••• " •• . 2'50 pesetas. no vitalioia.
Cabo •.••••••... Cecilio Egta LaHata ...•...••.••.•.
Otro •• , •••••.••. Fran<'isco BalaguAr CreÍeel!. •..•.••.
Otro ••.•••.•.... Javier MartíoE'z Yelaati. •.•......••.
Otro ••••••.••••• Ant?llio. Artigar-; Pinguirios...•••.. '.
Otro. • • • • • • • • . •• lJeslderlO Fernúndez Bal'to .••••.••.
Corneta•••••••• , Ciprlano Gil,Mr>nreal. .•.••.•.•.. " ...
Otro ..•.•....... Juan Llavera .Franquet .......•.•.•
Qtro•.••••••.••• José MOloto M~rtin ......•••••....
Soldado••••.•••. Cipriano Caray Arrieta .. " .•••....
Otro •.•.•••••.•. Eduardo Barcima Castillo •..•...•,.
Otro Miguel AI~ebe Canala .
Otro Hipólito Malo Abelloa ..
Otro ••••••••••.• Enrique Poquet Marín......•..••••
Otro••••••.•••.. Eugenio Vige.nte......••......•.. ~.
Otro Timoteo Uga"rte Anola .
Otro•...•••••... Teodoro Larrandi Bilbao.•.........
Otro Luis Zabala Rotaeche ~
Iotro. . • • • • • • • • . . Mariano' Moja Acemar .•.........•
Iotro JuJián Calvo Bllllester ¡ ~.
. a ¡Otro Pedro Sách~ I:erd~nero ~
1.ar bono del reg. rnf. ¡Otro JOE~ ~eboll,~roMoret ......•••••. ~.
de Gerona núm; 22.. \OLro•.•.•.••...• FranClECO SIerra Molero •..........
¡Otro.. .. . .. .. .. . José Gómez Llr.pia : •.. : :
¡Otro ..•......•.. J.)sé Enrique Martinez ..
Ptro M;iguel Vi9én RipolJ .
Otro•..••••••••• Pedro Tanlo M~roader .....•. : .••.
Otro .•..•••..••. Antonio Lozano Valero .
~tro J~im6 Chufre Clotell ..
btro José Canet Villadfsán CrUI de plata del Mérito Militar oon dls·
Otro •••••.••••.. Aniceto CaBtañé Longaree... • • • • • • • . $in.tivo .rojo. " :.!otro.•... ;...... Anastasio Llanos Gutiérrez .••..• '.'
Otro •••••....•.. Leocadio Iuguerona Mlitegui ....•..
Otro .•.•.•..•..• Fnmci¡;¡co ~eóA..B.amirez ..•........
Otro .......•.... Franci·co Franco Muriel .
Otro.. • .. . • . • Dionisio Sáiz Rodríguez .
Otro •••••••••••• FranciEco Ibart Alnis.•..•.•.....•.
fotro ••••.••.•••• Francisco Pedro:&a Ortega....•.•-...
Otro•••••••••••• Gregorio Sap. Julián Agudo ..•.•• ",
Otro.•.••••••.•• Juan Plaza Costa ••••.....•.••.••.
Otro Jusé PérezAlvartz ..
K>tro José Torán Tarágón : ..
Otro. ~ ••••••.•.• Francisco Segarra Sabayón.....••.'.
Otro Joaquín Blem Salas .
otro•••••••••••. José Ma:dn Mai'ín .•••.••••••.• > ••
Otro Manuel Garda o.~orio .' .
Otro•••••••••••• Martín ZarandaDa HerDández•••..•
Otro Pascual Rivera Orenga ..
Otro•••••••••••• Ramón B6racierta T,;rrera ., •••••••
Ol;ro•••••••••••• Salvador CorveUo Escoda•.• " •••••
Otro _ Tomás Andrés Rubio .
Otro.. • • •• •• • ••• Vicente SuperoBa Viu ;, ••
Otro•••••••••••• Valentfn La Huerta Pedrado •••••••
O~•••••••••••• Tomás Campadene Gnvecochea.••••
O~••••••••.••• Casimiro Zapatar Vilanova ••••••••
Otro•••••••••• " Vicenie :Menguar Tordá.•••••••••• '1
Otro•••••••••••• .Antonio :López Rodrigues••••••••••
Otro:. • • • • • • • • • • • José Miral:vElB Pujol ••• r •••••••••••
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NOMBRES BecompeWlU que le le1 ConoedllD
Soldado .•...•••• Silvano Barrarla JlÜme ..••••••••••
Otro••..•.••.•.. Timoteo Córboba Sanz ...•.••••••.
Otro .••. , ••.•• " Tomás Gadeano Sonozcay ...•.•..•
Otro••••.••.•••. Gabriel Machado Sánchez...•••.••.
Otro •.••••••••.• Feliciano Cieiro Nadal ..•.......•••
Otro Juán Cardón Guillén ....••.......
Otro •••••.•••••. Manuel Salina Ezquerra ... '" .. " .
Otro. " ••••••••. Raimundo Pablo Cuhero..••... ; •.•
Otro •••••••••••. Juan Pérez Santos...•.... , •.•.•.•.
Otro .•..•••••••• Francisco Roca Fdiú.....••••.••••
Otro Salvador Tomiroo la Mora .
Otro Ignacio Garcfa UIlGl •.• " .
Otro •••••••••••. Fructu0s0 Teodomiro Expósito •••..
Otro ..•••••••••. Joaquín Duero Gil ...•...•.••.••..
Otro••.••.•••••• Joaquín Tejero Granada.•••••.....
Otro. • • • • • • • • • •• Salvador Sanz Cardó .••••....•.•..
Otro ..•••••••••• Salvador Pascual Incógnito .••..•..
Otro •••••..••••• Francisco Meliat Marcos .......•••.
Otro••••••••••• '. Julián AbarrAn {/-arcfa .
Otro •••••••••••• Manuel Tejedor Pérez .••...••.•...
Otro Esteban G6mez B~rja : .
Otro Juan Palh-ja Franquet, .
Otro•••••••••••. Eusebio Domiogot;an Murtin ••..••
Otro ••.••••••••. Francisco VillanUElva Aro •••.•.•.••
" Otro '..••..... Manuel Bifaterro Le·rea '....•.
Otro ••••.••••••• Juan Hera Gutiérrez ••.•..•••••••.
Otro Manuel Blanco Estévez •.........•.
Otro. • • . . • . • • • •. Mariano Alderet Tranz ..•.•....•..
Otro •.•••.•••••. Adolfo Correüsa. Bllbuena •...•.....
Otro•••••••••••. León Cazalet Grami. •...•.•....•..
Otro ....•...•.. , Pedro Batalla J oz.. : .
Otro .••.. ~ ••••.• Joaquio Pérez Pamplona ........•.
Otro .•.•.••••••. Juán Sastre, Gil~..........••.•....
Otro ••••••••••.. Albexto Estrada Quintilla .
!otro•..•...••••. Oayetano Latorre López .•.•• ',' .•..
, " \Otro Fermin Pérez Lizausga .. ; .
l.er b6n. del reg:'Iirl.a¡Ütro.; .•.•.••••. Francisco !ayuela Manyado ...••.• CrI!z ~e pla~a del Mérito Militar con diE:-
de Gerona núm. 22;. Otro..•.•••••••• Ildefon.so Echevarria ~rra.. . . . . .. . tmtlvo ro]o. _
Otro•••• '" ••••• GIegOrlO Alvarez AgUl1ar'..•....... , '
Otro Hilario,Velázquez Hilari6n .•...•••
Otro•••••••••.•• Higinio Torreros Pérez ' ..••.
O.ro José Castell Fabregat .
Otro .•.••••.•... Faustino Castillo OJarte .
Otro ......•.•... Itleuterio Alvaro Alvaro•.•....• .- ..
Olre •••••.•••••• Donato Castej6n Carlo~ '...•..
Otro••..•..•.•.• Celedonio Martinez Pfoñara " ...
Otro •••••••••••• Bonifacio Moreno Jiménez.< ••.••..
Otro •• ; Apolinar SáfZ Samaniego•.•••.•.••
Otro ••.••••••••. Crispin VeJero Guerrero ...•..•..•.
Otro•••.•••••••• Balbuena Ibero 8enoscán.... " .....
Otro •••••••••••• Anastasio Rodrigo Pérez...•...•...
Otro José SlOtiel Monteagur .
Otro Julio Gutiérrez Garcés .
Otro Joaquin Ros Quili '" .
Otro Gabino Charri Penalva..•.•••...•.
Otro•.•••••••••• Mateo Atuntin Martinaz. " .••.....
Otro••••.••••••• Juan Pamplona Ferrer .•..•.•••.•.
Otro Fernando Alnal Blanco .
Otro .....•••.••• Victoriano Gómez Abadía..•... , .
Otro ••••..••.•.. Froilán Fernández Linea ..•••.•.•.
Otro••••••••..•• José Salvador Prat:;.... , •...••..•.
Otro•• ~ •••••••.• Francisco VilIar Gómez .
Otro•••••••••••• Ignacio Armadillo Martin...•... " .
0"1>lO. • • • • • • • • • •• Rufino Salgado y Sara.••••.•••..••
Ctro.... ...... LEón Cue..ta del Hoyo..••••..•• : •.
Otro•••••••••••• Alejo Loxano Sanam '" ••••.
Otro••••••••••.• Fernando DurAn Caballero•• .-•••••.
Otio~ Andrés Eder Latasa ..
Otro•••••••••••• LUCHa Moreno Rubio: .
Otro•••••••••••• Blaa GSIda Ja Vega '" I¡.
Otro. • • • • • •• • • •• Victor OIaUa Fernández •..••••••••
Otro•••••••••••• Emilio Huerta Mftrtinez •••.•.•••••
Otro••••.••••••• Gabriel Lóp<'z G':ll:zllfz.•••••••••••
Otro•••••••••••• Toml\a Marra PEads •••••.••••..•••
Otro•.•••••••••• Auiceto Roddguez Zamorano•••••••
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Bón. Cazadores de Ta-\ ' jcruz de plata del Mérito Militar con dia·
rifa núm. 5 • • • • • • •. Sargento........ Germán Cerezo 'reruel. • • • . • • • •• • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'óO·pesetas, no vitalicia.
, Segundo teniente. D. Sotero Campos Matos..•...••.•.ICruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo. .
, }cruz de plata. del Mérito Mimar c!ln dia·
Sargento .•.••.•• Manuel Suárez Vega... .•. •.••. • •• tintivo rojo y le. pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalillia.
~ Cabo ••••••••.•• Ant,rdo Roura Durán .
Otro 'rrm/;Í.,;¡ Jadón PascuaL .....•....•.
-;nlrlado......•.. .Jerónimo GreiJo '....•...•.••••
Bó C d El d LI Otro Joaquín ViJa ..~. ll.~ oril e e-IOtro .••••• " •••. Valentin Campano S>glero.......•.
r na n m. .. Otro P~dro Costa Soler .
Otro .••••.••••• , Agapito JU('z ::-:anz ••••••••••••••••
Otro Autonio Ma¡tri i PAstor. " ....•••.•
Ot,ro .•.••••••••• PílSca io SánchE'Z Fernández . • . . • . • .
Otro.••••••••••• Vieente Sanai Cncinas ••..•••..... Cruz de plata del Mérito Militar con dUJ·
Otro .. ~ • • • • • • • •• Isidro Fabre~l1t A<lu¡:,ta. • • . . • • • • • • • tintivo rojo.
Otro••••••••••.• I.{upertl) Ar:igue Quinta .•••.•..•..
Otro. . • • • • •• • • •. Saturnino Blanco Moral. •.•••••.••
¡Otro•••••••••..•.Juan Llagostera. Oller •.•...•.••.•.
1 el bó' d 1 re 1 f lljmt,O' .. ".· Frat:lCisCCl l\1attol'l, Rojano ••.••••••.
. n. e g. n. Ot . .... '1' eh Vde B'lleans núm. 41. ro (J.j~m 10 aves ega , ..
Otro MIguel Martín López '.' ..
Idem del Iof~nte n. o 5.¡Otro José Víllarroya Domingo .
4' o d A t'll i d 'Artillero ...••... RobUBtiano de ]a Mata M'.lrtin, " " •
. reg. e r I er a eJOt J B dó R :f tO +- ~ I ro. • . • • • • •• • • . uan ur II a .••...•• '•••••.•• '1 .m nWlna •••••....•. Ot V' t' ¡J b Ald .
. ro... ••••••••• 10 orlano ",egor aso aque..•...I 1 B;H:RIDOS "I .
Capitán...•.•... D. Eugenio Martín Hernández..••.. ,Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Cabo José Pj~nas Oliver tcruz de plata del Mérito Militar con digo
Otro....•....... José Mollar Acemar. • • • . • .• . . • • .• • ti,ntivo rojo y .la .p.ensión mensual de
Soldado.•••..••. Lázaro Artero Urbán...... . .••. .• • 7 50 pesetas, VItaliCIa.
. . . 'Cr~z <!-e pInt.a del Mérito ~ilitar con día·
Otro •.•.•••••••• Manuel Monreal Marcos ..•.••••.•. ¡ tlOtlVo rOJo y la penflll?~ mensual de
l 7'50 pesetas, no vitaficia~ .
l.er bón. del reg. IoI.a Cabo .•.•••••••• Tomás Gomález Arranz ..•••.••••.
de Géf0:111 núm. 22 .• Corneta. ..••.••.• Ramón Oñate Ferrer .••..... , ....
, . Soldadó Cristóbal Marío Ort"go............ .
, Otro.••• " ••.••. ¡Pedr~ Llaurado1\fimó Cr~z ~e plat.a del Mérito. Militar oon dia·
Otro. ~ •••••••... CándIdo Satué Andrés. •.• ..••.••. tintivo rOlo y. la pensión mensual de
Otro .....••..... I¡Demet.rio Machuco Sigüenza........ 2-50 pesetas, no vitalicia. .
Otro••..•...... , Juan Nll.varru O.~tra .
Otro ¡1\hnu.el OelmllH Gabas .
lOtrO••.••.•.•••• ,L·bOr1O 1\Iardn Navarro ,.¡S 1,u Ido teniente.jD. Francisco Ftlrnandez Junqul:!ra. 'lCruz de 1.8 clase del Mérito Militllr con,Bón. Caz. de Llerena 1 distintivo rojo, pllnsíonatla.núm. 11 .. .. .. .. ... I jcruz de plata del Mérito Militar oon dia-
o, .SOldado JAMón Gonzalez Berceruelo ••••.••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 1 2'60 pesetas, no vitalicia.I I
Cuerpoll
U;l 1
Clases NO~BRES Recompensas que se lllll conC6'1en
, Mad¡id L o de junio d.. 1897.
M.á.RCELO DE AzcÁBRAGA
Señor General en' Jefe del ejército dalas ith_ Fil;~inas.
B.f.C1llo. Sr.: En vista de lo expuesto pJr V. ID. á este j NHlCiso Penón Monaah.d, en recompensa al oomportllmiento
Ministerio en sn, comunicación de 18 de marzo último" que observaron en las operalliones contra las rancherías de
el ~y (q. D. g), y en sn nombre la Reius R' gente dé! e \1ulunduc:t y cSuguh (Mindana'J), el día 13 de septiembre
~...ip.o.· por xeeolución de 26 de maJo próximo pasado, ha del año anterior. .
tenido á bien aprobar la c 'nc~sión de grhCÍas hecha por' ¡ Da real ordsnlo digo'8o V. E. para ~u oonooim'ento y
V. E. j\ los oficiales, clases é individuos de tr..pa que Fe ex ¡ demás efectns. Dius guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
preB8.n en la siguiente relación, que da principio con el' drid 1.° df' juma de 1891.
~pitán del regimiento Infan1.erla. de Vísayas nÚm. 72,
D. F~¡Jerico' Cabañas Pellicar, y ttJrmina con el sanitario 1.° .
'-,
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ReZad6n que se cita
•
Cl&leI~rpo. I N o M B R E S Recompensas que se les conceden-------J------ ------..-------1-:--------------
Capitán••••••••• D: Federico Cabañas Pellicer ••••••• )Cru~ <!e ~.a cl~e del Mérito Militar con
Otro. .••• ••••••. ~ Angel Saquera López....••••.••• 5 distmtlvo rOlo. , .
Primer teniente.. :t Epifanió Valentin VilariñD•••••• ¡cruz de La .clas6 del Mérito Militar con
". . dístintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • ••• ) Estanislao Merino Sán<lhez ••.••• lCruz de La clase del Mérito Militar oon
Hegundo teniente. :. 'Gérardo Ayl1ón EsMola •••..•••) distintivo rojo.
Otro•••••••• ~... :. Juan López Danoso•••.•••••••• \oruz de 1.11, clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Médioo 1.0....... ) Eduardo Coll Sellarés Cruz de La clase del' Mérito MiIitar COn
. distintivo rojo. ,
Sargento E •••••• Antonio Seisdedos •••••••••••••••• 1
Otro Joaquín Abf.ílla••-•••.•••••••••.•••
Otro•••••••••••• Antonio Escuder.•••••••••••••••••
Otro ~ ••• " Julián U"ón •••••.•.••••••• if ••••••
Otro •••••••••••• FlluBtino Fernández•••••.•••••••••
Otro Jo~é Alegret Miranda .
Otro•••••••• 1••• Francieco Martinez Moroño.••••••••
Otró l ...•.•.... Víoénte Romero Guavara •••••• : •••
(Jaba E .. ; •••••. JÓl:lé Taberner Llorca .
Otro •••••••••••• Antoni.o Rodríguez••••••••••'••• , ••
Otro ••••••••.••. Rafael 'fJ'ianes•••••...•••••.•.••••
Otro •••••••••• " Julián Guerra •.••••.••••••••••••.
Otro....•....... Juan Ruaca ' , ..
Otro. • • • • • • • • • •• ,Rafael González..•••..••••••..••••
Otro••.•••••••.• Joaqufn Puchol. ••...•. ; ..•••.••••
Otro•.•••••••••. Angel Queipo .. " ••••.•.•••••.•••
Otro 1. \latias del Ca!'ltillo .
Otro.•.••••••.•. Grescenciano PJ:1c!iña.••.•••••.•••.
Otro. . • •• • • • • • •• Pablo Rey Tena••.•.•.••.•.••••.•
otro Jacinto Quiño T~jeiro .
Tambor Dalmacio Tagaña••••••••••••... , .
tro. • • • •• • • • • •. Nicanor Noveno•..••••.•••.•••••.
tloldado.•••....• Ludo Bramales ~ .
Otro. • • • • • • • • • •• RÍlperto Ordinero •.•.•••.•...•.••
Otro •••••••••••. Ramón Salvo••••.••••••••••.••••.
Otro Félix Subilbagan .
Bag. Iñf.ll de Vísayas!Otro juim Chárinao .
núm. 72•••••••••••• Otro•••••••••••• Fermjn Pallapuyang••••••...•••• ,
')tro. • • • • • • •• • •• Modesto Ibay; •••••••••.••..•• \ ••.
Otro•••••••••••• Epifanio Cruz.................... "
Otro Alejo S~Bsón Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro Am?~oslo Manalo................. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • ••• •• BaSIlIo Inot Pemont.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cecilio Piano •••••••••••••••.••.••
Otro•••.•••••• '.' Fernando Mina••••..•••••.•••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Je,rónimo •••••..•••••••.
Otro. . • • • • •• • • •• Gil Bergiga •••••.••••••••••••••••
Otro ..•..•.•••.. Jerónimo T"odosio •••••••••••••••
Otro•....•...••• Hermenegildo Herrero ••••••••••••
Otro ......•..••. Juan :&eyes••••...•.•...••••.••• ,
Otro. • . . • • • . • ••• Juan Francisco....••••••••••.•.•.
Otro••.•.•..•••. Llldislao Peralta. • • • • • • •• • •.•••••
Otro ••.••••••••• Miguel Acebo...•••.•••••••••••.••
Otro..••.••.••• ~ Pablo Yuding ••.••••••••••••• ',' •.
Otro Pioquinto Mendoza : .. ro.
Otro•.••••••.••. Romualdo Miranda•• ' ••.•••.•••.•
Otro. • . . • . • • • • •. Sitvestre Malse.•••••.•.••••••••••
Otro Hilado Yute....•••• ~ ..•••••.•••••
Otro Agustin de la Cruz .
Otro. • • • • • • • •• •• Andrés Páez Prieto•.••••••.••••...
Otro D.o_nii~go de Gusmán: .
Otro•••••••••••. Angel Dalay Ventura••••••••••••••
Otro•.•••••••••• Froilán Calagutan•.••••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Síxto Balando.••.•••••••••••••••.
Otro. • •• • • • • • • •• Benigno Fernández.•••••••••••••••
Otro•••••••.•••• Vicente Carsio.•••••••• ; •.••••••••
Otro. •• • • . • • • ••• GregÍJrio Solera .
Otro•••••••••••• Agapito Caritafiivo•.••••••••••••••
Otra Juan Jaime••••••••••••••••••••••
Otro. • • • • •• •• • •• Basilio Datos•.•••••••••••••••••••
Otro••••••• : • • •• Eugenio &mírez.•••.•...•••..•..
Otro••.•••~ ••••• ~amertoBactona•• ; ••••••••••••••
OLlO•••••••••••• Bernatdo Capugan•••••• '•••••••••.
Otro Sixto de Palo Dolora 1
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CuerpOll ClaM NOMBRES Recompensllll que /l8 181 eonoede.ll
---¡Soldado ••••••••• Esteban Sll.lazar Burrit •••••••••••• ~ .Otro ·••• Alejo Nudo Paliubugo•..••••• i.... .Beg. ruf.& de Visayaa Otro •••••••••••• Francisco. Riv~ra Indio Or~ ~ plat~ del Mérito Militar con día·número 72 Otro•••••••••••• MartinMrrantl........... tmtivo ro]o. .Otro •••••••••••• Doroteo Ofenda.•.....••.•••••••••
Maestro armerO •. José Alvarez Cobeán.............. .
lcaPitán•••.••••. D. Ramón Seoane Baños .••••••••••Coropafífa Tiradores de Primer teniente.. »T~ófiloBariain Alfaro.•••••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar conMindanao •••••••••• Otro......... ••• »Rlcardo Jubes Elola •••• ,. ..•••. distintivo rojo.Otro. • • • • • • • • • •• »Salvador Fernandez Vaaroonde •.. Segundo teniente. 1> Francisco Diez Alvarez••••.••••.Sargento Pedro de la Vega Noriega ••••••••••
Soldado de 1.&••• Mamerto Jagdalón··Garcia •••••••••
Reg. lnf.& de Legalpi Otro de 2.&.•••••• Marct:lin~ Cruz·Esquire!. .•••••••••
núm. 68 ••••••••••• Otro •••••••••••• I~n~clo Garcia Nf:\varro•••••••••••.
Otro••••.••••••• MarIano Fernández •••••••••••••••
Otro •••••••••••• 'l'omas Balang Salcedo•••••••••••••
Otro •••••••••.••. Mateo Estrella Cayetano•••••••••••
Cabo oO D. Salvador Jordán Do.ce .
Soldado de 1.110 Félix Girón Romero ..
Reg. luf.a de la Iberia otro de 2.1' •••••• Wences~aoGallardo ••••••••.••••••.
nÚlIl 69 Otro••••••.••••• Casto VIllacampa•••••••••••••••••
• •••• ••• •••• Otro••••••••• ~ •• IC"'austino Oaballero .•••••••••.•••••
Otro •.•••••••••. Panoiano Baso.•..•••.•.•••••.••••
Otro ••••••.•••.• Epifanio Lasaleta••.•..•.•..••.•••
Sargento ••••••.• José Aeensio Beltrán ..•••.•••• , ...
Cabo •.••••••••• Antonio Gorbella l\Iasagué ••••.••.•
Soldado de 1.80 , •• Francisco Monses .••••••••••••••••
Rag. In:f.a aa Magalla· Otro de 2.&. Magno Paatorete ..
nes núm. 70•••••• ,' Otro .•••• , .. , ••• 1Bernabé Pilar Pilar...•...••....•.
Otro •••••••••• " Andrés Garrospe......•..•....••..
Otro ••••• , ••.••. Saturnino·Ramiente., ••..••..•••..
Otro., ••••••• , •. Baltasar Quintana .••..•.•.••.•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar Coc' dis·
Sargento .•...•.. Agustín Ava. Castillo... . . •••.• . •. .tintivo -rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Ortiz Tenorio ..••••• , •••.•
Cabo l ••••.••••. Fausto Fajardo MigueL .
Rag. lnf.&. de Mindanao Soldado ae 1.&••• Miucelino. Peu Abzia •......•.•. , ..
nÚln 71 Otro ••••••••• ; •• PaBlo Senos Nazaret, ..•.•.••••••.
• • Otro de 2.3 Alej&ndro Aguí Rafau ~ .•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Patlicio Caburas .••.•. ; •••••...•••
Otro. • • • • • • • • • .• Petr-onile Mariano••••••••••.•..•~.
Otro. • • • • • • • • • •• Segando Bulocot••••••••••.•••••••¡Otro. • • • • • • •• • •• Franci8Co Ampilán..•.•••••••.•.••1 Ú Otro............ Eulegio Daviol ••.•.•• : .••..•••...Reg. Inf.a de Jo ó n . otro Francisco Colaros ..roero 73, • • • •• • • • • •• Otro............ J'l.Ioisés Marca •...•..•.•.••••.•••.•Otro. . • • • • . • . . .. Setero- Trinidad..•••••••.••••••...
Otro•.••• , •••.•. AnftiOtasio Gabret••••••••••••••••.
Sargento•••••••. Jasn Alza Urra '"
Cabo ,. I).. Julio Hernández Carro .
Cometa.•••••••. Pablo Miranda. Lesales•..•• ,"•••.•.
Rag, Inf.a de Manila nú- Soldado de 1.& Cililo Javier Castro ,
mero 74 Otro de 2.80 Pío Tío Aucata , .•
Otro Pedro Tuba! Artico••••••••••••• ,.
Otro •• , ••. , ••••• Sela~Arbau•.•...•••.••.• , •••••
Otro •• " • • • • . • •• Dionisio Rabina•.•• ,............. .
¡Capitán•.••••••• I).. Arturo Est!ario Herrera Dávila.•. )Oros de 1.Ft clase del Mérito Militar con
¡Primer teniente •. Julián Gil Clemente.•. , •••.•••••••5 dispntivorojo.
Sargento José Anta Salgado ..
0'..i:ro•••••••••••• Silvestre MarUne~Marcos. " .•..•••
OtrP Luciano AcedQDíaz ..
Otro•• , •••• ' •••• .D:iodoro 'Sierra López•• , •••••••••••
Cabo E , Luis Vázquell Blanco , .
~_ •••• ~ •••• ,. SecundinoVállquez.•••••••••••.•••
Otro•••• , •• , •• ,. José Garci& Fel'nándEz..•• " ••••.••
Otro••••••••• ". Francisco Trapote Gonzalo... •••••• . .
Bón. de Ingenieros•••• Otro 1. •••• , •••• Pedr-o Castillo Abrigo•••.•••••• , •• C~z4e plat.a del Mérito Militar con Qis.
Otro•• , • • • • • • • •• Miguel Tol Solas~ , •••• , .. • •• tintiVO ro.Jo.
Otro••••••••••• , Macano Catorce Colado , • • .. .
Cometa. , .; ••••• Benito Jamón Lftguardia••••••••••
Otro•• , •••••••• ' J uato Fanjón Matitasán.•••••••••••
Soldado•••••••• , José Serrano Sé , ••••••. , ••
Ofiro•••••••••••• ~cario Miranda••••••••••••••••.
Ofiro. • • • • • • • • • •• Crisanto Closa.•••••••••• , .•••• , ••
.Otro. « • • • • • • • • •• Angelo ()smigo Rm,ell •• , ••••••••••
QW,." "., MaUaa de Vera Boto ••• "•• P ••• ; •••
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/
Soldado. • • • • • . .. Martín Macaraig, •.......•..•..••• I
otro •••••••••••• Benedicto Manang•.....•.•...•.•.
Otro ..•.•••••... Guillermo Panting••.••...••••.••.
Otro•.••••.••••. Cipriano Aliviado ••••..•.••.•••...
Otro•..••••••.•. Pedro Tambay.•••••••..••.•.....
Otro.••.••.••.•. SJxto Balajadia.•••...•.••..•••...
Otr0 •••••••••.•• Domingo de 108 Santos ..•......••.
Otro.•.•••••••.. Simeón Ezquerra •••••....•••...•.
Otro•.••••• ; ••.. Nioomedes Ramos••••••.•..•.••.•
Otro .••••••.•••• Pastor Quintlóug••..••••.••••••••
Otro .••••••••••'. Ciriaoo !tIeonAo..••••••• o ••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Tomé Crescencio .•.• ; ••.••••
Otro. • • . • • • • • . •• Ramón Pe1!tió •••.• '•.....••••••.••
Otro ••••••.••.•• Babas Anolpe•.••.•. " ••.•••••••.•
Otro •••.•••••••• Rllimun<io Lasana •••.•.•••••.•.••
Otro •••••••••••• Pedro Nadal panot ..••••••••••••••
Otro••••••••.••. Marciano Soya.••••• : .••. '" •.••••
Otro Juan de Dios Gerabia. .
Otro Gabriel Momato C. d i t d 1Mé ·to Militar oon dis-
Eón. de Ingenieros Otro Gabriel de loa Sllntos.. . . . • •. •. rti~z fe p a.8 e II
. Otro••••••.••••. José Gumtl.ng .••..•••••.••. :..... n Ivo·roJo.
Otro .••..•.••... liulogio SQrcá Merced •••••...••.•.
Otro Felipe ViIlalc,bos....•.•••• : •••. ', .•
Otro •.••••.•••' •. Ft'llpe Cruz Jesús ...•... , ••.•••• "
Otro•.•.•••••••. Tdesforo DoJón Detesa•••.•..••••.
Otro Zacarias Aple de la Cruz.• '.•• o, ., ••
Otro. . • • . • . • • • .. Teodoro Mamaba ••.•••.•••••••...
Otro•••••••••••. Pascual Ambrosio ••••••••.••••.•.
Otro•••••..•... , Florencio Deterilla•...••.•••.•..••
Otro ..•••.••••.. /Luciano Briones .•.•.•..•••.•.••.
Otro •.••••.••••• José Ramo!! ,Tlllentino•.••. : •••••.•
Otro••••••••• ~ •. Cándido Maliche•••••.•.•••••.••••
Otro•.••••••••.. Lucas Adomin.•...•...•.••••••.•• '
Otro•.••••.••••. !lIateo Dádivas~ .•.••.••••••••••••
Otro•••••••••••. Simón Alberto.•••.•..•.•.••••.••.
Otro•.••••••••.. Martin Miranda ••••...•••.•••.•••
Otro•..••••••... lGusebio Sardedó•...•••••••.••••••
Otro ..••••.•••'•. Jnan 'Silvia • .- •••...•..•'••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Tomás Sánhez ..
(MédicO 1.°..••.•• D. Pablo Barrenechea y Alcaín••• '- Jetud' ~ dt.e t~·acl~se del Mérito Militar oon• • 1 { , lS lO lVO rOJo. ,
Sanidad Militar••••••• \Sar~ent? E '0' ••• ' Car~r Lópéz de Heredia••••••••••• )Cr~z ~e pl~ta del Mérito Militar con dls·
rSamt&no 1. ..•.. NarCISO Ptmón Monaalud••.•••••. ~ tintivo roJo.
o I I
Madrid 1.0 de junio de 1897. AsoÁRBAGA
Señor General en jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: 'En vista de lo expuesto por V. E. á este 1portamiento que obiervaron en la. toma. de, las trinoheras
Ministerio en BU comunicación de 24 de marzo último, el del cbarrio de Agallac~1 el día 7 de febrero del corriente
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, laño. .
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. alofi- demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos aftos. Ma-
cial, clasa é individuos de tropa. que se expresan en la si· drid 1.0 de junio de 1897.
gniente relación, que da principio con el segundo tenien~e .
de Infantería D. Antonio Dabán Vallfjo, y termina con el
• soldado l'ficasio de la Rosa Gago, en recompensa. al com-
Belacilm qlle se cita
Reoompeusu que a les conceden
¡gundO te~ente. D. Antonio Dabán Vahejo••••••••• tEmPleo de primer teniente. .Cabo • • • • • • • • • •• Pamcio Gntiérrez Gareia ••••••••••Infanterla •••••••••••. Soldado••••••••• Pedro.Polido ~varez..••••••••••••~~e pla~ del Mérito !'filitar oon diB-. Otro•••••••••••• Valenano Cona. López •••••••••••• 'l tintivo rOJo y la pellBlón mensual detro•••••••••••• Rafael Molero Rodriguez... •. •••••• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Nicasio de la Rosa Gago ..
, r I
JIadrid l.· de junio de 1891. AscÁBlWU.
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1llxcmo. Sr.: En vista. de lo expuesto Por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de marzo último, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha ténido tí
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á las
clasea é individuos de tropa, voluntarios y paisanos que se
expresan en la aiguiente relación, que da principio con el
sargento del' 21 tercio de la Guardia Civil Juan Antonio :espe-
jo Lobato y termina con el voluntario de San Isidro D. Fede·
- '1
r leo Castillo y Calderón, en recompensa al comportamiento'
que ob~ervaronen la defensa del pueblo de cCanllPatuánlt.
el día 18 de enero del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. !fa.
drid 1.0 de junio de 1897..
MARCELO DE AscÁRRA9A
Señor General en Jefe del ejército de la. isla. FilipiDI'.
Cnerpoa
Relación que se cita
NOMBRES ReoompeWl&l Qu.e .. les OOnoed.D
Sargento E • . . . •. Juan Antonio Espejo Lobato ••••••.
Guardia de La... Juan Vergara Quirós •••..•.•.•..••
Otro de 2.&•••••. Sotera B~ring·B(eña.•••••.••.••••.
21.0 Tercio de la Guar.(Otro•.•••••.•.•. Tomás Belmonte Berenguer .
dio. CiviL •••.••.•••• Otro••..•.•••• " Feliciano Laasa. Pmlac.•••••..•.• " Cruz de plata del Mérito Militar oon di.
Otro••.•........ Luis OJacoMaluna.s............... tinUvo rojo. .
(Otro•••••••.•.•. Alejandro Villt'gJl.Fl Candelaria •••••.Otro 8inforoso Tula.y Tunay ••..•.•••...
5.0 bón. de CBzadores,íS01dado••••...•. Gregorio Sanabria Sobrino••....•..
5.a compañia {Otro Justo Garcia Pulido.• ~ .
¡'Registrador. de la l,-V 1 ta' d SI' propiedad .•.•. D. Manuel RobinaMuñoz••.••••.. ·.lCruz de 1.0. clase del Mén'to Militaro un rIOS e sn SI- Adminiatri'dor de~ { condro... • ...•... .• . .. Hicienaa pú- » Valeriana Morales Pérez \ distintivo rojo.
. blicá.......... . I
, Veciilos de Canabatuán
Párroco de Canabatuán.. ~ ..••••....••.. Fr. Mariano Rivas •.••....•...•.•• '
ldem de Bongabón ;. Fr. Juan Olmos : ..
Agricultor ; •.•. D. Serafín Garcia .
Telegrafista '.. • • . . • • • . • . . • . . .. ~.Gabino Dimalanta .....•••••.... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Capitán municipaL.................... ) Benigno Solía....... distintivo rojo.
P.ropietario.. . . . . • .. . . . . . . . . • . . •. • • •• _ ) Julian Melencio..•.......••.•.•
Maestro de escuela •...............•... , :. Leocadio S>l.renas •....••••...•'.
Teniente Cuadrilleros................ . :. Jerónimo Batim ••.•..••.• '" ••
HERIDO I
V 1 t . d S Is' ~Auxiliar de lat . . l[C dI· 1 di Mé't Mil'tao un arIOS e an 1- Junta provin- D. Federico Castillo Calderón...... rU~.8.. e a.se e rI o 1 r con
mo '. . . . . • . . . . • . • • . . cial.. . . • . . . . • • • distintivo ro]o .
I I I
Madrid 1.0 de junio de 1897.
MAIum.o DE .Are!RRAGA.
• •
Excmo: Sr.: .En vista de '10 expuesto por V. E. li: este Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniat6riO en su comunicación de 4: de febrero último, el Ministerio en su comunicación de 26 de marzo último, el Rey
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien
bien conceder la cruz dQ segunda clase del Mérito Militar aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia.
con distinti.o rojo, pensionada, al cOmandante del re- les, clases é individuos de tropa que se ~xpreBan en la si-
gimiento Caballería del Príncipe núm. 3, D. José Loriente . guiente relación, que da principio con el segundo teniente
Aeebedo, y aprobar la concesión hecha por V. E. de la de del batallón Cazadores expedicionario núm. 10 D. Autouio
plata de la misma Orden con la pensión mensual de 2'50 lIoreno Rodríguez, y termina eon el soldado del regimiento
.' pesetas, no vitalicia, al soidado del mismo cuerpo Ce~estino Inmntería de Visayas núm. 72 Santiago lIByonado de 101
Sánchtlz IlIartín, en recompeIlEa al comportamiento que oh- Sautos, en recompensa al eomportamiento ,que observaron
servarOn, resultando herido el segundo, en el combate BOste· en el combate sostenido contra los insurrectos en cMataIagib
nidó contra 10;li insurrectos en c:Blanquizab el. día 1.° de (San Francisco del Monte), el día 17 de ftlbrero del corrien-
enero del comente año. te año.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. pa~a su con~entoy
efectos consigui~teB. Dios guarde,á V. E. muchos afios. ,demlÚl efectos. Di~ ,~4~.á V. E. muchos años. }fa-
Madrid 1.0 de junio de 1897. drid LO de junio de 1897.
, AzCÁBRAGA
- Beño~ Gen~.~ lefe del ejército de la fala de Cuba.
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Segundo teniente. D. Antonio Moreno Rodriguez•..•••}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • •• . • . .. :t Antonio Yengayán Banán••••••. ~ distintivo rojo.
Sargento. • • • • • .. muardo Ruiz "Alguacil .•••••••••••
Cabó •• , •.••.••• Eduardo González Montero•••••..•
Otro••••••••.••• Manuel Cerro Pichardo •.•• o...• o.•
Soldado de V" •.• Francisco Maine Pisora •.•• o••.• , • o
Otro de 2.a•..•• o Rabel Pentiño Castresada••.• o..••
Otro ••••••• o,•••• Francisco Olivero Pérez.•••..•.• o.•
Otro ••.•••.••••• Francisco Gallardo Sedefío •••••••••
Bóno Caz. expediciona, ¡Otro••....•.•••• José Víllanueva Roble.•.. o••.•••••
rio núm. 10 Otro •••...•••••• Manuel Martín Do~inguez•.•••••• o
Otro•. o.•••.•••. Juan Ramirez Parena •.• o•••..•.• o
Otro •••.•.••••• , José Calmona Ortega o••••• o. Cruz de plata del Mérito Militar con diJ.
Otro Gaspa.r Aone López ¡ tintivo.rojo.
Otro •••••••••••• Bautista Gual Martin o.
Otro Bautista Moreno Vida!. .
Otro Simón Hurtado Soler oo .
Otro •.••• o•...•• Vicente Montaner Navas .
Otro Felipe Moler Cercera•..••' .
Otro.••••.• o•.•. Antonio Fnnández Zamora •••••••.
Otro •.•••.••.••• Francisco Barbero Garcia••.•.. ~ . o•
Beg. lof.a de Magalla·~Cabo••• o•• o.••• Antonio Llora Careada•..••• o•••••
nes núm. 70.•.••••. (Soldado de 2.&••. Cesáreo Vallejo César •• o•...•. o•.•
Beg. Inta de Visayas~Otro.•••. o..•••• Jerónimo EdiHo Felicida.....••••.
núm. 72..•.• o.••••• )Otro•..•........ ,SantIago Mayonado de los Santos••
- -'--------1--....----..,.....1--------------
Cl8llel
Relación que se tita
NOMBRE8 Beoompena.. qn.e 16 le1 oonceden
,
..
Madrid 1.0 de junio de 1897. .AZCÁRBA.8~
•••
\
.Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 25 de marzo último,
el Bey (q. D. g.), yen su J\ombre la Reina Regente del Reino,
por'resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien a.probar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
.oficiales, clases é individ~os de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del 21
tercio de la Guardia Civil D. Carlos Bellota Valiart, y ter·
mina con el guardia del mismo tercio Simplicio N de Vera,
en recompensa al comportamiento que observaron en la
persecución y dispersión de la partida de Manuel Tifío, el
dia 14 de enero del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
dríd 1.0 de junio de 1897.
MARCELO DE AIOÁBBA8A
Señor General en Jefe del ejército de las islas FilipiBaa.
,Relatión que se cita
RecompenAII que se les oonoedenN911.BREll-~-I--
Capitán...: ..... D. Carlos,Belloto V~liart··· .... ·'·{Cruzde 1.& clase del Mérito Militar oon
~rImer teDle~te.. :t José PIqueras Tnbes••..••••.•• ¡ distintivo rojo.
Segundo temente. :t Ramón Corona Lerena.••••••..• , .
Sargento Juan Espejo Lobato .
Cabo l Demetrio Beria Gellido •••••••••••
Guardia de 1.!l... Adriano Obra Tadeo ••••.••.•••.••
21.0 Tercio de la Guar· Otro•••..••••••• Máximo Nilo Santiago•••••.•••.••
dia Civil••••••.•... Otro ••.••••••.•• Ramón Caranto .Bocani. •••.•••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro. " ...'•.••.• Francisco Caledonio de los Santos.. tintivo rojo.
Otro de 2.8 •••••• Domingo Reyes Elbambuena•••••••
Otro••..•..•..•• Domingo de los Reyes Castillo••••••
Otro•.•••••••••• SOtera Becio Breña..••••••••••••••
Otro. • . • • • . • • . •• Ramón 8alazar Alquera ••••••• '.' ••
Otro•••••••••..• 8implicio N. de Vera .
I I
Madrid 1.0 de junio de 1897•
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de marzo último, el·
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por reao!ución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
't
bien aprooor la concesión de gracias hecha por V. B,..;al
oficial, clase á individuos de tropa y paisan08 que se *-
pre~ en la aigoiente relación, que da principio .ooQ el tia-
gundo Wñente de Infanteria D. SebutiiB PavÓB Q.o__, y
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termina con el paisano D. Luis Roldán, en recompensa al
,comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en los montes de cCugang Santob
(Bataan), el día 2 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de junio dé 1897.
MARbELO DE AZOÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinu.
Clases
Relación que se cita
NOMBRES Reco:rnpeDll811 que IIIlles conceden
Segundo teniente. D. Sebastián Pavón. Gónzalez••.•.. Cruzde V' clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Cabo .•....•..•. Sebastián Vázquez Romero ••••..•.
Inf ntería Soldado. • • . • . ••. Manuel Mercader Rogel ..•.•••..•.
a oo Otro Juan Mont~l:l Garcia Cruz de plata del Mérito Militar C01'1 dls-
Otro .....•.•.... BartoIomé Garcia MéndEz... ••• • ••. tintivo rojo.
0t1'0•.•••..••..• Antonio Fernández Márqnez ••..•.•
Otro•••.•••••••• ' Pedro Algaba Gutíérrez ••.••.•••.•
\Practicante .•••• , D. Valentin Semilla Gueaaaa .
Sanidad Civil••..••.••{Director del Lllza· I
r reto de Man,ila. t Luis R",oldán .• ,.... oo, ••••••••••• CJ;UZ, ,de La cIaee del Mérito Militar conl. ' distintivo rojo. ,
Madrid 1.0 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio eh su cODmnicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar 1,a concesión de gracias hecha por V. E. al ofi·
cial, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del ·regimiento Infantería de Canarias
núm. 42, D. Alejandro Cuerda Nieto, y termina con el solda-
do del mismo cuerpo Juan Rodríguez Báez, en recompensa, al
comportamiento que observaron en el ataque al cfuerte de
San Migueb (Pinar del Rio), el dia 27 de diciembre del año'
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid V' de juni.o de 1897.
AZCÁ.RRA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
NOKBRES
\
Segundo teniente. D. Alejandro Cuerda Nieto ...••••• Cruz de 1.- clase del Mérito, Militar-oon
distintivo rojo.
~Cruz de plata del Mérito Militar oon dls·Sargento.•••••. , Filomeno Delgado Martin. . • • • • . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'00 pesetas, no vitalicia.
Cabo •..•..••••• José Zubieta Martines•..•..•••••.• l
l.e Mn. del reg. InV\Otro•.•••••.•.• ' José Saborido Pérez•••..••••..••.•'
de Canarias núm. 42. Soldado de La••• Juan Gómes Dominguez•.•••••.•.•
Otro de 2:210•••••• Abe! Carrión Ga~cia....•.••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Iotro•••.•••••••• Alonso Garcia VIlla. . • • . • • . • • .. . . • tinti .
Otro•••••••••. '.' Francisco Martin Peñasco.. • •• . • •• • vo roJo.
Otro. ~ _ _ CriBimlo Rodriguez Gil .
Otro•• , ••••••••• Mariano Luengo Pedroso ••••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Rodrigues RAez•••• _•••••••••
Madrid 1.- de junio de 1897.
~. Sr.: Jl:n vist& de lo expuesto por V. E. tí ElElte to que observaron en las operaciones contra las rancherlas
.~o en 1m comunicación de 18 de marzo- último, el de cMulunduCt y cSugut. (Mindanao), el día 13 de septiem-
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. bre del año anterior. '~;;; : 1 " '. ~ ~_.·'~3~.
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á De real ordenJ lo ~go á V. E. para SU conocimiento y
bien 00lll!eder ~acias que se indican á los jefes que se demás efectos Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
expreean en Is siguiente :relación, que da principio con el Orld 1.- de iunio de 1897.
teniente coronel da :BlBtsdo Mayor D. Jeuro R1liJ: JimlÍD.8S Muwcro~A2c~GA
X6ft11a Y~ con el comisario de guerra. de primara 1 -
cIMa D. L1da~ "1 Capp. en IeOOmpens&al oomportmnien- Sefior .General en J'efe del ejéIl'cfto de la.úlu Filipiuu.
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Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Estado Mayor. • • • . • • .. T. coronel ..••..
~SignifiC~Ciónal Ministerio de Estado para
D. Jenaro Ruiz Jiménez Novella.... la concesión de la Encomienda de Isa·
. bella Oatólica.
Reg. Inf. a de de Maga· ~ Joaquin Seijas Casas ••..•...... ¡cruz de 3.a clase del Mérito Militar conllanea núm. 72. . ••. Coronel .••..•..•
distintivo rojo.
Infantería •..........• Comandante ..•.. • Lul. Romeu a".po .•.•.•..•.•••~
Idem•••......•.•..... Otro .•••.••...... ~ Jacobo San Martin Lozano .•..•• C d 2 a l se del Mérito MilitarIdem...•...•...•••••. Olro .•.•.••..•.. t B:ddomero Moreno Naai .....••. ru~.e.. c ~ con
Ingenieros ...•.......• '1'. coronel. •..... t Rafa81 ae Aguilar y Oastañeda. . dIstIntIVO rOJo.
Administración Militar. Oomisario de 1.a • ~ Luis Zazo y Cappa............. .',
...
Madrid 1. o de junio de 1897.
.1. AzuÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
15 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha pQr V. E. de mención honorifica al segundo teniente
de Infantería D. Angel San Pedro AYJlUIt, por su comporta
JXliento en el combate de «Perseveranoia~ el 24 de julio del
año próximo pasado.
De' real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
d¡einás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
• drid 1.°.de junio de 1897.
Az~RAGA
Señor Capitán general de la islá de Cuba. •
s.a SEaaIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada La JU1'isdicción
de Guerra, escrita por·el auditor de brigada D. R,món lIén-
dez Alams, que V. E. remitió á este Ministerio en 10 de ene·
ro último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- .
gente d~l Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junt~ Consultiva de Guerra, que se inserta á continuación,
y por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido
á bien ,conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con. distintivo blauco, pensioIlJl.da con ellO
por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al
inmed.i»to.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectQs consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos afíoa.
Madrid, 1.0 de junio oe 1~97.
Señor Oapitán general de la isla de (Juba.
Señores Presidenta de la Junta Consultiva do GUeI'ra y Orde-
nador de pag.os de G.uena.
Infonne que se cita
Hay un memlll'ete que dioo: «Junta CGnsultíva de Gue-
rra~.-Excmo. 8r.:-En. real orden de lJ> de febrero último
se remitió tí informe de esta Junta una obra titulada Juris·
dicción ile Guerra, ESCrita por el auditor de brigada D. Ra-"
món Méndez Aianis, para que sa emih informa acerca de su
mérito y recompensa que pueda merecer, acompañándole, al
propio tiempo, un escñto de la Capitania general de Cuba,
en que aa recomienda al autor del expresado libro para una
reoompenl:ls, si la mereciese, y aeta del juicio formado sobre
ella po:t una Junta nombrada para examinarla, en la que
© M msteno de De ensa
después de algunas consideraciones generales rell\tivas á. la
administración de justicia eh el Ejército, y conooimientos
que se requieren para poderla administrar oon entera suje-
oi6n á las leyes que la regulan, se hace conetar que es la
obra de que se trata de grandisima utilidad para el Ejérci-
to, y haber realizado su autor un trabajo de extraordinaria
importancia y relevante mérito, .en el qua ha demostrado
incansable laboriosidad y profundo conocimiento de las ma·
terias que ha tratado. Asimismo se acompaña á la expresa-
da real orden la hoja de servicios del mencionado auditor
de brigada, autor de la obra de referencia, en la que consttl
haber merecido excelentes notas de concaptuación y poseer
la cruz de segunda clase del Mérito Militar, señalada para
premiar servicios especiales, qua le fué concedida por real
orden de 26 de agosto de 1892, por el mérito que contrajo
escribiendo, en colaboración, la obra titulada Comentarios
del Código de Justicia militar; la encomienda de Isabel la
Católica, para la que fué significado al Ministerio de Esta·
do por rEal orden de 6 "de f!eptiembre de 1894, por 8US ex"
traordinarios trabajos prestados en la Auditoda general de
Cuba; y la cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, que le foé ooncedida'por real orden de 7 de enero
de 1896, por servicios prestados en operaciones. La obra de
que se trata puede dividirse en tres parte!, siguiendo en too
das el orden lógico y acertado, y que responde á cientifico
plan. En primer término se consigna la Constituoión de la
Monarquía, fuente de derecho, y de la 'lue se derivan cuan·
tas leyes se han considerado necesarias para haoer afectivos
sus preceptos, insertándose á continuación y como apéndi-
ce, todas aquellas disposici~ne8 especiales que desarrollan
BUS principios fundamentales. Seguidamente se consigna el
Código de Justicia militar, el mas importante para la juris-
dicción de Guerra, puesto que ti ésta se contrae, y con suje-
ción a cuycs preceptoa ha de aiministrarse aquélla, inser·
tándose á continuación, por apéndices, cU!lntas dispoaici?-
nes guardan" relación con los preceptos de dicho Código,
aclllrtmdolos, explicándolos y aun complementándoloa en
algunos casos. "Para la administración de justicia milliar
han de aplicarse, en muchos casos, preceptcs del Código
penal ordinario, !Siendo lógico por ello, que éste se consigne
á continuación deÍ da Justicia militar, por ser necesario BU
conocimiento para llas fines que éste se propone. Y, por úl-
tim'), conocidas las leyes positivas que regulan la adminis·
tración de justicia militar, a81 como las reglas procesales
que han de observarse en el procedimiento, venujOBO ~ el
conocimiento de los formularios con que la obra termina, y
que dan formª práotioa á. toda¡;¡ s.quellaa reglae. Laa anota·
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ciones con que se explican é ilustran diversos preceptos de
los Códigos ,de que queda hecha mérito, ponen de manifies-
to el conocimiento profundo del autor de la Jurisdicci6n de
Guen"a, de cuanto se ha legislado en materia de Justicia
militar, y evidencian la utilidad de dicho libro, pUSHto que
,!:lon la simple lectura del precepto anotado, inmediatamente
se viene en conocimiento de cuanta legislación haya de con-
sultaree pata su aplicación, hallándolo reunido en el mismo
texto, por cuyo medio, no'sólo se facilita la administración
de justicia militar, si que también se obtiene garantia. de
serlo con estricta sujeción á las leyes que la regulan. Au-
mentan la utilida.l del libro que se informa los cuatro gru·,
pos que se conl'ignan como apéndices á las leyes penales del
Código de' Juf'ticia militar, y que subdivididos en cuadros
stñalan los CIlI':iOS en que faltas gravtS consti~uyen delito y los
en que .faltas leves se consideran como graves, dando á co·
nocer laa fultas l~ves que contienen sefíalada penalidad es-
pecial; los 93 grupos demo;¡ttatlvoS de la duración y divi-
sión de las penas que impone 'el Código penal ordinario, y
las 111 ta1).las €l'ipee:iales 'iue detallan las penas impueótas
por el mismo Código, aplicables tí la Ju¡,¡ticia militar por
virtud de '10 preceptuado por el arto 175 del C~llig() respec-
tivo, pues anotados los preceptos que las imponen, seña·
landa el grupo y tabla en que se hallan compren~idos, fa·
ciiitan de manera extraordinaria el conocimiento de la. qqa
corresponde apncar, según lll,s circunstancias que concurran
en el delito ó falta que haya de penarse. Lo expuesto cons-
tituye materia suficilmte para considerar comprendida la
obra titulada Jurisdicci6n de G'lterra en el caso 10 del arto 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz; y. por ello.
la Junta entiende pudiera concederse la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con pensión
del 10 por lOO, al auditor de brigada D. Ramón Méndez,
Atanis, como recompensa al mérito contraido como autor
de la mencionada obra, cuya pensión oaducará. á BU ascenso
al empleo inmedito. V. E., noobstanta, resolverá.-Madrid.
1.0 de mayo de 1897.-El General Secretario, Miguel Bosch.
-Rubricado.-V;o B.°-:-P. A' f Coello.-Rubricado.-Hay
pn sello que dice: (Junta Consultiva de Guerra:..
•••
.,
Excmo. Sr.: :En vista de la comunicación de V. E. de 29
de diciembre último, en cumplimiento de la real orden de
14 de agosto de 18:15, y atendieOli<J á la ilustración y com-
petencia desmostradas en el anteproyecto, proyecto y COnB-
trucción de la bateria de Torremocha de esa plaza, por el co·
mandante de Ingenieros D. José J!lhdrid y Ruiz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre ~a Reina Regents del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, y de acuerdo
con el informe de la Junta Consultiva de Guerra, que se in-
ser~ á continuación, ha tenido á bien conceder al mencio-
nado jefe la cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con disün-
Uvo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo hasta que ascienda al inmediato.
Del real orden lo mgo á V. E. para su conocimiento y
damAs' ef~. Dioa guardE!' 8 V. E. mucho>! años. Ara-
llrld 1.° de junio de 1897.
Sañor Comandante general de Ceuta.
....
Señores Prer.identa de la Juta Connltiva de Gnrra, Capitán.
general da la curta rlg:ón y Otdenador de pagos de
Guerra.
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-Informe que se cita
Hay un membrete que dice: cJunta, Consultiva de GU~­
rra:..-Excmo. Sr.:-De real orden, fecha 18 del mes de
febrero último, se dicd á esta Junta que informe sobre un
oficio del Comandante general de Ceuta, en el qua se cum-
plimenta la r6al orden de 14 de agosto de 1895 (D. O. núme·
ro lijO), proponiendo para recompensa al comandante de In- •
genieros D.José Madrid Ruiz, acompañándose su hoja de ser-
vicios y copia de una comunicación dtll comandante exento
de aquella plaza.-Eilta comunicación dice que con loa ejer·
cicios de tiro verifioados como pruebas en bs ~ater1~s del.
Obispo y Torremocha, pueden considerarse éstas como ter- .
minadas; que la última es debida al cOJ,nandante Sr. Ma·
drid, que:q.o sólo formuló anteproyecto:y proyecto, sino que"
ha dirigido constantemente las obras desde sU principio;
que el coronel comandante de Ingenieros de Ceuta, en 25 de
febrero del 95, hizo mención eílp'icial de los méritos contrai·
dos por este jlófe, entonces capittín, proponiéndole para ~a­
etlmpenS8; y últimamente, que la obra se ha llevado á ca-
bo con exquil:!ito eSl)1aro y la mayor e20nomfa posible en
relación con BU importancia y desarrollo considerable, oir-
cunstancias que bastllrían para formar la reputación de un. .
ingeniero militar "f acreditar una vasta ilustración .-La '
comunicación del coma.ndante general de Ceuta viene á. <Jecir
en síntesis lo apuntado anteriormente.-La real orden de
agosto del 95, dispone que una vez terminados los trabajos
que le están encomendados al capitán de Ingenieros D. José
Madrid Ruiz, y con la participación de sus méritos, se for-
mule propuesta á su favor.-Según la hoja de servicios, la
conceptuación d~ este jE'fe es buena, y ha sido condecorado
con dos cruces blancas de La clase del Mérito Militar y la, de
Isabel la Católica, en permuta de una de ellas.-Conocida
ea la importancia de las baterias de Valdeagua!l, Pintor, la
Puntilla, el M9lino y Torremocha, de la plaza de Ceuta; la
construcción de todas ellas y en srtillado representan én el
personal técnico que hallevádo á cabó serviCIO de tal vaUá,
competencia distinguida y práctica con indiscutible éxito,
'tanto más, cuanto que no sólo S8 han vencido lós inconve·
nientes por el terreno presentados, sino que se ha consegui-
do en todos un modelo de perfección ajustado á todos los .
adelantos modernos, y seguramente á la altnra de los mejo•
rES del extranjero, sin separarse en nada de la economía
bien entendida para el Eatado y que en obras de semejantes
vuelos no siempre es dado po:lerlo conseguir. Cirounstan-
cias tales inclinaron el ánimo de esta Junta para 'creer digo'
nos de recomp3nsa á los jefas y oficiales á 'cuyo cargo ha-
bían estado la dirección de semejantes ·trabajos, y propuso
á la' superioridad que podía ser la cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco, aplasando la del capitán D. José Ma-
drid, para cuando estuvieran terminados los trabajos que le
estaban encomendados, dando eEto lugar á la real orden
dicha; y como 65 llegado el caso de cumplimentarla; como el
señor Madrid tiene otros méritos en trabajos de menor im-
portancia gua el anteproyect-:o; proyecto y construcción de la
bateda de Torremocha, según aparece en el expediente re-
suelto en el año anterior, como ha desempeñado su cometi-
do en las brillantes condicionas informadas por SUB jefes,
no sólo bajo el aspecto técnico, sino como económico; y, por
último, como dicha bateria ha sido de las que más difioul·
tades ha presentado en su construcción por las condiciones
.del terreno, sin que haya podilo influir tal circunstancia 6Il
el éxito obtenido, esta Junta entiende que el combndtUlta
de [ngenieros D. José Madrid Y Ruis debe ser recompe:ns&-
do con la m:u. de 2.& mase del Mérito .Miliar con distintivo
_.-
RE~IDENmA
Si7:SSEOEE'rAltÍA
demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos añoR. Ma·
dtid 1.0 de junio de 1897.
AZCARR!GA.
Señor CapitAn general de Burgos, Navarra y Vascong.adu.
-
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blanco y pensión del 10 por 100 de ~u empleo hasta su as-
censo al inmediato, y con sujeción al inciso 9.° del arto 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz, por la
ilustración y competencia demostrada en el anteproyecto,
proyecto y construcrÍóll de la bateria de Torremocha de la
plaza de Cauta.-V. .m., no obsta.nte, resolverA.-Madrid 1.0
de maJo de 1897.-:-El gener41l secretario, Miguel BOilch.-
Rubrícado.-V.o B.o_P. A., Coello.-Rubricado.':"'-Húy un
!ello que dice: cJunta Consultiva de Guerra••
Excmo, Sr.: Eu vista: de lo expuesto por V. E. 1\ este
Ministerio en su escrito de 29 de abril último, ~l Rey (que
Dios guarde), y en su nomb,re la I~eina Regente del Reino,
ha tenido ti bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, hecha por V. E. al cabo
de la Guardia Civil Jerónimo Hcr.llández Jírn~nez, en recomo
pensa ti los servicios que viene prestando en Santiligo de
Cuba y muy especialmente al que ha reallz!1uo deleni~nd,o
á 24 individuos del poblado del <Cristo) que trataban de
Unirse áJos insurrectos. .
~ real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 1,0 de j'l1nio de 1897.
A.CÁBRAGA
Seft.or .Ganeral",en Jefe del ejército de la isla de Cuba..
_.-
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vidta de la instancia cursada por V.- E.
en 11 del actual, y promovida por el artillero de la Escuela
Central de Tiro Ricardo Queirvga Bóo, solicitando se le cam·
bie el nombre de ,Eduardo por el de' Rioardo, que justifica
debidamentl!l ser el suyo. S. M. el Rey (q D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
• á 19 que el interesado solicita, por hallarse comprenqido en
la última parte da la real orden de 251e septi<3mb.e deJ878
(O. L. núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ()s;
MOOtid LO de junio de 1897.
AZO.\RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y,E.xtremadura.
-.-
REDENCIONES
9.·~Óll'
Exemo~ 8l: En vista de la instan<'ia promovida por
Félix Ereilla y Zumárrap, .eeino de 'BoJibar (Víz'J&ya), en
solicitud de que le sean devüeltas las 1.500 pesf,tas que de-
positó en marzo de 18'9 para redimirse del servicio militar
activo, por haber sido declarado exento en 21 de octubre
último, el Rey (q. D. ~_), Y en su nombre la Reina Regente
del &mno, se ha servido -desestimar di;jha petición, con arre-
glo a lo prevenido en real trden de 5 de noviembre de 1891
(Gaceta núm. '3U).
De orden de 8. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimjento y
Excmo. Sr.: Accediendo Uo solicitado por el general de
brig8,da D. José Marina y Vega, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorizarle para que fije SU residencia en: esta corte, en
situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su éonooimiento y
fines correspondientes: Dios guarde á V. ID. muchos aftaa.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de (h,stilla la Nueva y Extremadl1Í'l.
Señor Or4enador de pagós de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: . Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Manuel Nario y Guillarmeti, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en EÍtuación de cuartel.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31de mayo de 1897. '
AZOÁKRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenad0r de pagos de Guerra.
-. -
SUELDO!{. HABERES Y GRATIFIOAOIONES
lZ.a SEOOIÓJl'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.:fecha.~ del
mes próximo pasado, y por hallarse comprendidos los inte.
reliados en lós beneficios dól arto 3.0 transitorio del regla.
mento de ascensos en tiempo de paz, ad COJUj) en rQl:lles
ór Jenea de 23 de diciembre de 18~5, 20 de enero de iB96 y,
17 de febrero del corriente año (D. O. núms. 289, ,16 Y 38},
el Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.'
no, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del empleo
superior inmediato al respecto del señalado para su equiva-'
lente del arma de Iofdnterfa, á los ocho capitanes y tres
primeros tenientes de fse instituto contÉmidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. P.dro Prieto Morales y
termina con D. Rafiel LÓ¡;6Z Julián; debie~do tener lugar &1
abono desde lil8 fechas que Se señalan, con deducción, desde
laa mismas, de las gratificaciones de efectivBad y mando de
compllñia percibidas por aquellos de diohos interesados que
se hallasen disfrutandolaa. . ..
~ real orden lo digo al V. E. psrs su oonooimIento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 1.0 de junio de 1897.
'J- AsollBAGA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores'Capitanes generales de la primera, SBgUBlb, curta,
quinta, sexta y séptima regltt.. y Ordenador da~
de Guarra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que s.e cita
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•
Empleos- NOMBRES Destinos Fecha desde que seconcede el abOllO
,
<
Capitán••••••••• D. Pedro Prieto Moralee...••.••..•..... Comandancia de Toledo•...•••..•. 1.0 de febrerO de 1897.
Otro .••..•.••••• ,. Guillermo Roselló Aloy ..• l ••••••••• Idem de Lérida.............. : ... ldam:
Otro••••••••••.. ,. Andrés Araujo Beltrlin.•••••.•.•.... ldem de Sevilla.••••••.•..•.•••..• fderil.
Otro •••••••• : ••• ,. Vicente Blesa Moreno•.......••..•.. Ldem de iri ••••.••••••••••..••.••. ldem.
Otro •••...•.•••. ,. José Grau Martinez.........•......• Idem de Huelva •.•••••..••.•...•. Hem'.
Otro •. '•••.• , •••• ,. José Cofiño Hodrfguez ................ f..iemda Oviedo••....•• ~ •..•••••. Ldem. "
Otro••.•..••.••. ,.' Leonardo Polo Fernández.••••.•.• , •. Idem de Burgos ...•..•.•.....••• , ldem.
Otro .••..•••.••. ,. Jacinto Romero Caatro•.•..••......• I(lem da Vizcaya.••••• '" ••.•.•••• Ldam.
Primer teniente •• > José Hidalgo Gutiérrez Oarcede~••...• ldem de Córdoba.................. t.o dicienibre de 1895.
Otro ............ ,. Edmundo Seco Shelly••••.••.••.•••• Idem del SUr.; ••• '" •••••••• '••••• 1..0 de enero de 1896.
Otro .••••••••.•• ,. Rafael López Jul~án ..• " ••••.••••••• ldem de Huesca •••••......•••.••• Ldem.
. .
M~drid 1.0 de junio de 1897.
•••
MOÁRRA..GA
Exomo. Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de febrero último, pro·
movida por el capitán del regimiento Infantería Reserva
de Ramales núm. 73, D. José Vico y Hernandez, en súplica,
cÍe abono de la diferencia del descut'nto del 1 al 11 por 100
practicado de más en sus haberes durante los meses de
mayo y juma de 1895, fU los que desempeñó el cargo de
mayor de plaza, en la de Córdoba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der lo que el interesado solicita, .. como comprendido en la
real orden de '26 de junio de 1895 (O. L. núm. 190), y dispo-
ner que por lil cuerpo cilado se formule la oportuna adicio·
nal al ejercicio de 1894 95 en los ténninOll re~Iamentarios y
para los debidos efectos de contabilidad.. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 1.0 de juni~ de 1897. •
Azc.buUG'"
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
SeCtor Ordénádor .de pagas de Guerra. '
• •••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del a.ctual, promovida por el archivero
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Fran·
cisco Jiménez Barco, en súplica de abono de las diferencias
del sueldo de eu empleo al superior inmediato, desde 1.o de
mayo de 1895 á fin de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti lo solicitado; disponiendo que el abono del sueldo
de teniente coronel que por real orden de 29 de enero último
(D. O. núm. 23), le fué concedido al recurrente, á partir del
1.° del mismo mes, como comprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz., tEnga lugar desde 1.° de mayo de 1895, fecha desde la
oualle corresponde con arreglo á. las reales órdl'nes de 22 de
abril da 1895 (C. L. núm. li8) y 7 dé enero y cz¡ de febrero
del corriente año (C. L. mims. 3 y 47).
Da real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos.....Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio 00 1897.
Señor Capitán g8nerdl de Galicill.
Señor Ordenador .de pag 8 de Quem.
Excmo. Sr.: DI' conformidad con lo propuesto por V. E.
en,9 de abril último, el Rey (q. D.· g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha .tenido á bien conceder abon,o
del sueldo dél empleo superior inmediat1, al rellpecto del
señalado para su equivalente del arIi':ll~ de Infantería y des-
de 1.° de diciembre del afio próximo pasado, al primer te·
niente de Ese instituto, con destino en el c'olegio del mismo,
D. Daniel Pow.1r Rojas, por hallarse comprendido en los be·
neficios del arto 3.° transitorio de'i reglamento' de ascensos
en tie.mpo de paz yen la real orden de 14 de dioiembre ci4
tado (D. O. núm. 282).
De real orden lo digo á V. E~ piua su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 1.0 dejunio de 1897. •
Señor Director t;eneral de Carabineros.·
.....
Excmo. Sr.: En vista de la iílst!Ulcía. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de febrero último; pro·
movida por el coronel de la Zon. de, reclutamiento de Vito-
ria núm. 62, D. CirIos Co!orado LaDtbert, en súplica; de que
le sea abonada la düerencia de desmIento del dos y medio
al 11 por 100 sufrido en sus haberes en los meses de marzo,
abril y mayo del afio.pró.ximo pasado, en que estuvo encaro
gado de la administración y aJmaoones de los batallones de
Cazauoi'es de Llerena y las Navas, ~l Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada, y disponer que por la
Zona respl'ctiva se formule dicha: adicional en los términos
reglamentarios y para los oportunoa efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. ' E. para su conóciiiúento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ya.
drid 1.0 de junio de 1897.
Aze.Á.~BA.GA
Señor Capitán general de Bu'g05F Navarra y VaaioagadaS.
Señor Ordenador de P!igos de Gaer.ra.
al. -
Excmo. Sr.: En viste. de la fuBtancia que Y:E. OW'BÓ 1\
E'ste Ministerio con su eaoñto de 29 de diciembre próxi~
pasado, promovida por el primei:' teniente de Infantería, en'
foituación de lef3mplaz) por enfermo como procedente de la
\!:;) IU...II·..··er O de Sd
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isla de Cuba,D. Pascu,i AloIIllO y Znnora, en súplica de que
se le apliquen los beneficios de la real orden de 23 de octu-
bre de 1896 (O. L. núm. 289), por lo que respecta allmeIdo
que debe percibir en su lI.ctualsituación, el Rey (q. D. g.),
Y en 'su nombre la Reina Régente' del Reino, ha tenido á
bien acqeder á la petición del interesado y disponer, q.1J~ á
oontar de 1.0 de noviembre siguiente y durante el tiempo
que conserve la situación de reemplazo por enfermo, sé ab'o-
na al intere.sadoltls diferencias no percibidas; por el habilita-
do de la clase en esa región, en los términos r·eglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás sieetos. Dios ~uard.e.á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1897. '
"Señor,Oo.pitán general deVale••
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
19," BIOCI6H
1b:cmo. Sr.: En vista del eSCJrito-que dirigió V. E. á
este Ministerio con feoha 15 de :r;nayo próximo pasado, curo
sando instancia d~l segundo teniente de la escala de reserva
.de Oaballería, destinado en el regimiento Ca~adorea de Ar·
laMn núm. 16, D. Raimllndo Esteban y Lorca, quien l!lolicita
"J.<einteg.ro de 257'10 pesetas que satisfizo por el pasaj'il de EU
. familia,desde·Madrid á Logroño, el &y :(q. D. g,), 'Y en su
nOfnbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce.
der á lo solicitado, con arreglo á la real orden fecha 29 de
marzo 1895 (D. O. nún;t. 7~). ,
De real Qrden lo digo 4 V. ,·E'. para su cono«imi~nto y:
demás efectos.' Dios gUaroe' á V. E. muchos años. Ma-
~d 1.° de junio de lS91. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de BllJ'gos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
CIRCULA~S' y DISPOSICIONES
de 1~ Subseoreta.ria '$'- Secciones de este' ~sterio
y de la.~D~cciones general,es
LICENCIAS
9'" SEOOló"N
'. -En vista de lo solimtádb por etalumno de esa:Academia
D. José Vieyra de Abren y .otta, Y del certifioado 'médioo
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que acompaña, le he concedido dos meses de prórroga. á la
licencia que por enfermo se hallli'. disfi'utando en Luarca,
Fitero y Citrabanchel.
Dios guarde á. V. S.-muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
-Se-ñor Direotor de la -A&ad&mia fi ·Inf!luter-ía..
Excrnos, Señores Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regionell~
PENSIONES
9.a BmOOI6H
En viBta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Luis Piñol IMile", y de lo manifestado por V. S.
en 19,25 Y28 del actual, he dispuesto que el mencionado
alumno aea. incluido en la relación de aspirantes á pensión
de segunda categoría, cóloéándose entre D. Federico Salas
Obre~ón y D. Antonio O~rmona HernándEz, que es el sitio
que por sus oircunatancias le corresponde.
Dios guarde á V. S. mucho! años. Madrid 31 de mayo
de 1897.
El Jefe de la. sección,
Enrique de ();·ozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
-..
VACANTES
3.- SJlOCIÓJf
Existiendo vacantes las plazas de músico mayor en los
regimientos de Infantería Sevilla núm. 33 y Baleares núme-
ro 41, JI debiendo proveerse con arreglo á las disposiciones
contenidas en la real orden de 20 de abril de 1894 (D. O. nú-
mero 88), los aspirantes que, reuniendo las condiciones que
en la misma se exigen, dell6en tomar parte en los ejercicios
de oposición que para cubrirlas han de verificars·e el día 22
del mes aotual en Cartagena y Badajoz, respectivamente,
donde se encuentran dichos cuerpos, lo solicitarán de los
jt'fdS de los mismGSj debiendo éstos tener presente para la
admisión, lo prevenido en la real orden de 17 de noviem-
bre de 1892 (O. L. núm. 371).
Madrid 1.0 de junio de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique 0ín'téB
•
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REMO~TA
10.- sEocIÓN.-aAJA DEL roNDO J)¡ UKÓNTA DE INFAN'l'ElÚA
" ,
MES DEMAYO DE 189'7
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE ,AL MES DE LA FECHA
D. O. núm. 121
---------------:----,-~.~-- ........--------------:~--:---
ENTRADAS
RMlbido de la. Administración Militar por 80'9
, r1azae, á razón de 80 pel'letaa anuales, según n-
};ramillnto núm. 2.859 de 24 de mayo, por la.
uómina de reclamación del mismo, deducido
'(\1 1 por 100 pllra el Tesoro...••..••••.....•..
Por el impo~te de la relación de inscripción del
l'¡resente mes •.•••••••••••••••••••••••••• ~ ...
Suma••••••••••••••••
l'eletlll etll.
2.039 40
,
16 57
2.065 97
1----1-
SALIDAS
! Por la. gratificación del teniente coronel secreta-
I
no ~ cO]llll.ndante cajero l según nómina .••...•
. . " .
100 •
----1-ioo )
228.096 95
18.094 72.
74.881. 25
40.405 83
95,.265 15
RESUMEN DEL MEtALoICO
ExiBt~nciaen fin del mes anterior. •• •• • •• • •• • . • ·221.140 98
Entradas en el presente lO .. • • • • .. • • • .. • 2.055 97
1----1-
~................ '228.196 95
Balidal!l en íd............. . ¡OO l>
lJzpital que eXiste et& caja.... 223.096 95
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la. Deuda pública del Estado (capi-
tal invertido en 112.500 pesetas nominales)....
En lnetáBeo..•..•••.•.•..•......•.•••..•..•••
Én cuentaB{porU!m~uetode caballos. 89.752'1&/
p' d' t s Por anhcipos para. como l
en len e prade equipos....... 5.513'00\
En quince caballos en los cuerpos sin USUfructua,!
rio responsable, y sobrantes....••.•.•.••.• '.'
----1-j Total .
Madrid 81 de mayo de 189'i •
V.O B.O
E! COronel, 1.Ol clll.v~ro,
ORTEGA
Inttrlñne:
llll Teniente coronel, 2.° clltvero.
CAYETANO DE ALVEAR
El C&jero,
RAMÓN lBÁÑll:Z CERnO
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRiS El VENTl EN ti lDmISTRlCIOli DEL .«DIWO· OFICUL- T «COLECCIOB LEGISLlTIV!'
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del aJio 18'16, 'emo l.·, ti 1'60 pelleta.,
Del afio 188lí, 'omPI 1.° y l."', 41'S id. íd.
De loa aftln 1876, 1878, 18'19, 1880, 188'1, 18911, 1892, 18915 Y 1896, 1) pe!ebl uno.
LH liIeftollll jafilJ, ofiolales é Indlviduol de 'lopa que deseen &dqnírir tod. ó parte de la L.giflllCi6ts pnbllcada, podrl.n ha.erlo a'bo·
••ndo tí pell8tail menfJtudel. .
Be admiten anunclOll telSlllontt.dol!i Bcn el Ejército, á 50 oéntimlt5 111 lfne", rOl fl'l!!erllllÍn. A le- anunciantell ql!le deseen lipren .t\1I
eilttl!l8lolJ por "tempor~da que exood. de be, me~Il, 118 letl hará llna b·)nlfl.ea:JliIl del. 10 r.{')' 100.
DiIWiD Qftci4l Ó pl1ego de ugilw.cWtt, que le e'lmpre IItleLti'l, tiendo del d!~, 25 c6ntlm.(eJ. LOI atral&d.lI. , ISO íd.1....._... I_.~ #lf ·~I"J;
Lit ItlblOrlpulonel partlm:l1......drAn hMerlle en la forma .lgnlentet . . '
1.:1 A l. Ooltcciótl úgillat';;~~reOi(l de 2 peeetall trlmeBtr., y In alta lIerá preolsamonte en primero de ..na.
l.· Al Diario Qjiei.al, al ídem de I íd. íd., Y llU alta podrá S(ll' en prhnero do llnalqnlol' ~rlmeiltre.
••• A.l Diario Oflci.al y Colecciótt UgúlatitJa, al ídem de 6 íd. íd•• YlIt1nlt:" tl-11Jiarlo O/lclal en cnlll!.tller trimelftre '1' l.~ T...•
gi~.. en prhroero d. ll;tll). .' .
Toda. 1... IIúbllcrlpolcmell darán comlenJ~ en principiO] de trlmoetré natural. leB il'luIlqnle1'8 1.. fecha de ItI alta, dentro da é.lt
lJ~rfod8.
Con la leglllaolón corriente 18 dletrlbulrá la correllpondIente lA otro afta de lé ..tratada.
En Ultramar ,loe praeloll de l11bllllrlpclón eer4n Al doble que en la PenÍJ1.ttla.
Le. pago. han de verificar", por adel..ntado.
L.. pedido. '1 giro•• al AdminIstrador del Dit3tiG OftcW '1 Oolccció'l L~14tw•.
NovlsIMA -LEY DE RECLUTA~IIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERíA
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'fALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50.pesetas los reglamentos y 6 con laley, en 'Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los taIlel"cs ele este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cnerpos y dependencia.
del Ejército, á precij)s económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE' VENTA EN EL MIS~fO
ANUARIO MILITAR DE. ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNO Ie E que contiene todas his variaciones ocurrid~ hast-a 31 de marzo último.-Encuadern~do
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. - .
DESCRIPCION, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSE'R ESPANOL
MODELO -1893 ?
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilscstra4o con graTl númem ile láminas), es de una peseta en 1fIadrid. In:; pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, lÍo pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar, el precio fijado para provincias.
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REGLAMENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE "VETERINARIA MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YRiEMPLAm DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885-
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley."
Preoio:, 1'50 pesetas. .
MANUAL
.
REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
\
Obra deolarada de texto, por real orden de 23 de junio de 1893, pa.ra.la.s a.oademi~s re"tales del a.rma de Infantería
asi en la. peninsulo. oomo en ultramar.
Segundo. edición del primor tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentllda con cuanto se refiere
al Reglameuto provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y, al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en tl1stica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encari,pnado. Se remite certificado á provincias
enviando 00 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE'
2.- EDICION, CORRUIDA y AU.MENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamienus
militares, Ser-vicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene form.a adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para al IDgle80 en los Oplegios de la Guardia Civil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntiDiót! inás Be· remite certlñcada tí
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los emplead.oi:l de los presidios menores de Ja.g plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas. .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de 1{lS oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerm.-Pre·
cio: 0'29 p~&S.
MAPA DE LA NUEVA DmsIÓN TERRITORIAL DE E8PA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili·
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de-las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
. po :J::r.... X:P X:N" .A.. S
. Ó 1OARTA lTINERARIA DE LA ISLA DE LUZ N, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la. población de
Manila.-Prooim 10 pesetas.
C-O-:B.A.
1 •
MAPA GEl'f.ERAL DE LA IBLA, eecaln 660•000' en. eumro hO]li\S.-Prooio: 4: pe8etaa.
RÍN 1 .PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO p. OIPE~ Ell:3eala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
~~2~~. '
fUI) DIIJ. PROVINW DI8JNll"l1W, tala 2ó6~OOO'H! koju(~ ....).~apemu.
- 1ID_ DB LA ID. DE IfAT.ANZAS, iOO:iiOO' en tilla hoja (estampada en coloresJ.-Preeio: j. peseta.
1 " .
. ID_ DE LA. ID. DE LA. HABANA, escala aprfY.rlme.dtl da i'OOJ)'OO' en dos hojss (esi8mpeda en co1otee).-Pre-
~o: 2~tas.
1 .
ro:mJ4 DE LA ID. DE FINAR DEL RÍo eeea1a uo.ooo,en dos hojas(ea:tampado en oolores\-Preclm 2 pesetas¡
1 -
OR~UIS DE LA PROVIHOIA DE SANTIAGO DE OUB~ eecala iiif.OOO~-Pmeio; 3 pesetas.
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